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Precios de snscripciói . 
i Unión Portal. 
I Lila de r fea.. 
| Habana 
12 meses.. $21.20 
6 I d . . . . 11.00 
3 i d . . . . 0.00 
12 meses.. $15.00 
ü i d . . . . 8.00 
3 i d . . . . 4.00 
12 meses.. $14.00 
{ 6 I d . . . . 7.00 










Madrid, Septiembre 7. 
E L ATENTADO 
CONTRA MO K I N L B Y 
La prensa en general reflaja la profun-
da impresión que ha cansado en la opi-
nión pública el atentado contra el Presi-
dente de los Estados Unidos, 
CONSEJO D E MINISTROS 
Está celebrándose Consejo de Minis-







Servicio de la Prensa Asociada 
Búffalo, septiembre 7 
ALOJAMIENTO D E MC K I N L E Y 
El Presidente ha sido alojado ennn 
cuarto, al fondo del segnndolpiso de la ca-
sa de Mr. Milburn, Presidente de la Ez-
posición. Se ha establecido un aparato te-
legráfico silencioso, por el cual se tras-
miten los despachos quo el Presidente 
manda enviar. 
E L SENADOR HANA 
Anoohe llegó el Senador llana, amigo 
íntimo del Presidente» á quien acompañó 
hasta la una y treinta de la madrugadaa 
E N L A C A R C E L 
Anoche se acostó muy temprano el ase 
sino Czolgosz. Se quedó en seguida 
profundamente dormido. 
La reclusión de Czolgosz es completâ  
y solamente tienen aocess á él los miem-
bros de la policía looal, 
Washington, septiembre 7 
LABOR P O L I C I A C A 
Toda la policía de los Estados Unidos 
está trabajando en el asunto de Czolgosz, 
para averiguar sus anteoedentef; nadie 
ree que no tenga cómplices. 
SOSPECHAS 
Ha llamado mucho la atención el indi-
viduo que precedía á Czolgosz, el cual se 
hizo sospechoso; su fl'iaclón ha sido circu-
lada por todas partes y se le busca con 
empeño. 
Bofíalo, Septiembre 7. 
LC3 S E C R E T A R I O S 
Algunos de los Secretarlos del Presi-
dente han llegado durante el día, y se es 
pera á los demás esta tarde. 
E N L A CIUDAD 
Aunque muy intensa todavía la pena 
causada por el crimen de ayer, reina 
completa tranquilidad en la población, 
E L ASESINO F O T O G R A F I A D O 
Hoy ha sido fotografiado el anarquista 
Czolgcsz, y se espera que esta noohe es-
tarán listos los retratos, los cuales serán 
inmediatamente enviados á todas par-
tes, 
Nueva York^ Septiembre 7, 
MENSAJES D E SIMPATIA 
Según telegramas recibidos, en el mun-
do entero, no se habla de otra cosa sino 
del atentado contra la vida del Presi-
dente Me Kinley, Todos loa personajes 
importantes han toíegraflado mensajes 
de simpatía. 
INDAGACIONES 
EUefe de Policía de esta ciudad ha 
preguntado telegráficamente á todos sus 
colegas europeos, si tienen conocimientos 
de que Czolgosz haya estado últimamente 
en relación con los anarquistas extran-
jeros. 
Bofíilo, Septiembre 7. 
L A S E P T I C E M I A 
Temen los méiioos que se presente 
el envenenamiento de la sangre, aunque 
nada indica que haya empeorado toda-
vía el estado del enfermo. 
E L B O L E T I N D E L A S 3 y 60. 
El Boletín facultativo publicado á las 
t̂ es y media de esta tarde, dice que el 
Presidente continuaba descansando tran-
quilamente, y que no se había presentado 
ningún cambio desfavorable en su estado; 
pulaaclones, 140; temperatura, 102. 
Cleveland (Ohio), Sepbre. T. 
MALAS NOTICIAS 
El hijo del senador Hanna, que se halla 
en esta ciudad, ha recibido de Búffalo un 
telegrama fechado á las 4 y 30 de la tar 
de, en el cual le dice su padre que Mo 
Kinley está peor, y que no cree que pueda 
salvarse. 
Büffalo (5 de la tarde.) 
TEMORES 
Se va acentuando el temor de los mé-
dicos de que pueda presentarse el enve-
nenamiento de la sangre ó la peritcnitie; 
es mélicos dloen que en vista de los sín-
tomas que van observando, la bala por 
extraer carece de importancia. 
DURMIENDO 
A las cinco y veinte el Presidente se-
guía descansando, y el doctor Eixey, que 
acaba de salir de su cuarto, dice que está 
durmiendo. 
Washington, Septiembre 7. 
T E L E G R A M A D E P E S A M E 
Se han recibido en la Casa Blanca oen-
¡enares de telegramas expresando el sen' 
timiento que ha causado el atentado de 
que ha sido víctima el Presidente Mac 
linley y formulando votos por su resta, 
blecimiento. 
Londres, Septiembre 7 
V I S I T A D E P E S A M E 
El Lord Corregidor ha visitado á Mr. 
Choate, Embajador de los Estados Uni-
dos y le ha manifestado en nombre de los 
habitantes de esta capital el sentimiento 
y la Indignación que les ha causado el 
crimen de que ha sido víctima el Presi-
dente de los Estados Unidos» 
Buffalo, Septiembre 7. 
UN PRONOSTICO 
Anoche, después de practicado el se-
gundo sondeo, uno de los mélicos dijo que 
sabría fijamente dentro de 24 horas si se 
presentaría ó no la septicemia. 
Bóffalo, septiembre 7 
L A SEÑORA D E MO K I N L B Y 
Los médicos han permitido que la se-
ñora de Mo Kinley visitase hoy á su es-
poso; demostró ella mucho valor y le dijo 
el Presidente que ambos debían aceptar 
con reslgnaolón la desgracia que les había 
acaecido. 
R E F R I G E R I O 
E l herido tomó durante el día un ligero 
refrigerio. 
E S P E R A N Z A S 
E l Dr. Rixey manifestó esta tarde, á 
Mr. Gortelyou, Secretario particular del 
Presidente, que alentaba grandes espe-
ranzas, respecto al restablecimiento de 
Mr. Me Kinley. 
EMPIEZAN L A S L E Y E N D A S 
Niega el Presidente que haya dicho á 
su agresor, en el momento de ser herido, 
''Dios te perdone" según se ha asegu-
rado. 
L A S PRIMERAS P A L A B R A S 
Las primeras palabras que profirió de 
una manera inteligible,en cuanto recobró 
el conocimiento, fueron las siguientes. 
"Que la señora de Mo Kinley no sepa 
nada de esto y si hay que decírselo» que 
sea sin exageración/' 
L L E G A D A D E R O O S E V E L T 
Ha llegado á ésta el Vicepresidente 
Roosevelt. _ 
PÉSAME 
Entre los millares de telegramas de pé-
same recibidos, se encuentran los del Rey 
Eduardo de Inglaterra, de MrLoubet, 
Presidente de la República Francesa, del 
Czar de Rusia, del Emperador y Príncipe 
heredero de Alemania y otros. 
NO HUBO T A L CARTA 
El Senador Hanna niega terminante-
mente que haya pasado á su hijo, el tele-
grama que le atribuye un periódico de 
Cleveland, Ohzo* 
B O L E T I N F A C U L T A T I V O 
El B o l e t í n Facultativo ÍQ las 
seis y mediatice que no ha habido cam-
bio sensible en elestado del herido, desde 
el anterior Boletín; la respiración, 29 as-
piraciones, la. pulsación, 130 por minu-
to y la temperatura, 39 grados centígra-
dos. 
E S ANARQUISTA 
Ha sido plenamente comprobado que 
Czolgosz es anarquista; vino de Cleve-
land. Ohio, en donde reside su familia, 
con la firme determinación de asesinar 
al Presidente. 
D E C L A R A C I O N 
D E SU MADRASTRA. 
La madrastra de Czolgosz declara que 
es de carácter tímido y que su salud es 
tan mala, que no puede dedicarse á nin-
gún trabajo; que se le conoce también 
por el nombre de Neiman y que no tiene 
cómplices, habiendo indicado sólo el pro-
yecto de asesinar al Presidente Me Kin-
ley. 
ANARQUISTAS PRESOS 
Diez hombres y tres mujeres conocidos 
por anarquistas han sido presos en ésta, 
por sospechas de haber entrado con Czol-
gosz en una conspiración para asesinar á 
Mr. Me Kinley. 
Madrid, Sepbre. 7. 
COMENTARIOS 
La prensa de esta Corte comenta el cri-
men de que ha sido víctima el Presidente 
de los Estados Unido?; aun cuando todos 
los periódicos lo hacen en términos muy 
comedidos, ninguno deja de recordar que 
fué durante su presidencia cuando tuvo 
efecto la guerra hispano-americana. 
Colón, Septiembre 7. 
E L "MACHIAS" 
Ha zarpado de este puerto para Boca 
del Toro el cañonero americano ü í a -
chfas. 
Nueva York, Septiembre 7 
L A B O L S A D E V A L O R E S 
Después de fluctuar repetidamente al 
alza y á la baja, laBolsa deüvalores se ha 
repueste» y ha desaparecido por ahora todo 
temor de un pánico monetario. 
Panamá, Sepbre. 7. 
E L " l O W A ' ' 
El acorazado lowa ha llegado á este 
puerto á relevrr al crucero Manger que 
regresará á San Francisco do California. 
Wilemstad (Curazao), Setbre. 7, 
B O M B A R D E O 
La Escuadra venezolana está bombar-
deando la población de Río Hacha. 
NO Q U I E R E M E D I A D O R 
El Q-oblerno venezolano se ha negado á 
aceptar la mediación de los Estados Uni-
dos en su contienda con Colombia. 
Pekín , Sepbre. 7. 
L A F I R M A D E L P R O T O C O L O 
El acto de la firma del Protocolo de la 
paz se ha llevado á efecto en la Legación 
de España, y Li-Hung-Chang estaba tan 
débil, que fué necesario cargarle en una 
silla hasta dicha Lagaclón. 
Coíixaciéa oficial de ia Bf privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5 | á 5£ valor. 
PLATA ESPADOLA: 76̂  á 761 por 100 
Nmva York Septiembre 7 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. d 
á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Oambloe «obre iCoadree, 00 div., ban 
qaeroa, i $l.Fó li4. 
Oarabío wbr© Londres á la vlsía 
üamuio «obre París GO di?., baaquaiv;*, á 
i francos 21.1i4. 
tóem «obro aamb^go, 60 div., banque-
ros, á 94.5i8. 
Bonos registrados de Estados Unidos, 
t por otentio, ex interés & 113. 
Oentrlfusraa, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 2.1il6 cta. 
Uflumtugao en pía; a. á 3.3¡4 tta 
Maccabado, en plaza, á 3.01I6 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1[1() cts. 
El mercado de azúcar crudo, quieto 
irregular. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-65. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Sepíiemire 7 
Ajsúoar de rejnolaeha, & entregar en 30 
lias, A 8 P. O 3(4 d. 
; Azúcar oentrum^a, pol. 96, i 10 s. 
MaacabKdo, £ 9 s 
Consolidados, & 93.3i4. 
Desonento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, a 71. 
París, Septiembre 7 
Benta franoesa 3 por eisttto, 101 francos 
85 léntlmos. 
S c c c í é i i l e r c a n t í L 
m p m DE u p u f i 
Septiembre 7 de 1901. 
AZÚOAEKS.—El mercado cierra quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado, 
TABAOO.—-Cierra este mercado bastan-
te quieto. 
UAMBIOS.—Cierra la'plaza con demanda 
moderada y ein variación en loa tipoa de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv.»,.™, 2H á 21 i por 100 P 
3div. .-_M 21f á 2 1 | por 110 P 
París, 3 d[V 7 a 7i por 100 
España sr plaza y ean-
w u ¿ d , o u r v . . . . . . . . 23 & 22f por 100 D 
Hamburgo, 3 d iv . . . . . 5|- 6 6 por 100 P 
1, Unidos, 3 d { V . . . , . 11 á l l i por 100 P 
UasnsDÁa :SXXBAXOWA8. - - do estísan 
hoy oomo sigue; 
Oro amarieano..0!,.̂ ,*a 10} S 10i ¡>o* lOü P 
Plata mejloana.. 50 a 51 por 100 V 
Idem amerioana gla e-
10} * 10| w> i£M) p 
7AIÍOEIK Y A0010NS8—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la sicruiente venta: 







Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba . . . . . . . . . . . . 
ACOIONKB 
Banco Bspe£ol do la Isla de 
Cuba „ i , , 
B veo Agrícola 
Banco del Comercio • 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y Al-
macenos do Eegla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas j J á -
caro mmmmk 
CompaMa de Caminos da 
Hierro de Matancut & Ba-
b a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiía del Ferrocarril 
del Oeste... . . . . . . . 
C* Cabana Central RsUway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones........ 
Compa&ía Cabana de Alum-
brado de Oas 
Bonos da la Compañía Ca-
bana de Gas n 
Compañía de Oas Hlspano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada^,. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Teieíónloa do la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento j Ña-
Tt)gación del Sur 
Compañía de Almacenos de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias ds 
Cienfuegos y Viliaclara.. 
Nueva F&brioa de Hielo . . . . 
Koflnería do Azúcar de Cár-
denas 
Acciones...... 
Obligaciones, Serie A . . » . . , 
Obligaciones,. Serle B . . . . . . 
Compañía dé Almacenes do 
Santa Catalina... .• 
Compañía Lonja de Viverea 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Vinales—Acciones .. . . .a 
Obligaciones.. 
Valor 
























Domingo 8 de septiembre. 
FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 y 10 
Xja Revoltosa 
A l a s 9 y l O 
¡ B O H J A . 3 0 ! 
A l a s X O y l O 
E l Santo de la hidra 
CfBAN COMPAÑIA DE ZáRZÜELi 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
U &. 1491 l f - 1 St 
Precios por la tanda 
Grlllés sin entrada $ 2 00 
Palcos sin í dem. . . . . 1 00 
Lnneiaoon en t rada . . . . . . . , • • •« O 60 
Bniaoacon Idem. . . . . . U 50 
Asiento ae tertulia O 35 
Idem de Paraíso 0 30 
Entrada general...... . • O 30 
Idem á lartulia ó paraíso. . , , 0 20 
BP*En la presente semana, debut del primer ac-
tor cómico Sr. Cruz y la primera bailarina Sita. 
Daniel. 
n enrayo, la xarruola LA DILIGENCIA.'» 
Ssnjnán—Franaisco Pérez—Mercedes de Aguiar— 
Isabel C;faentes—K»ría Carrillo—Ana Leanes— 
Dolores CentuHón—Rita Sn&res — Matía Padilla 
—Carmdn Pellijero—Ricardo Párez—E. Mei.éudez 
Oapots—Miguel Martínez — Juan Caobo—Vistor 
Winklo—Ealalia del Portillo — Swa y Raquel 
Acosta—Francisco del Valle—Francisca Grau — 
Paound/i Mendoza—Jalla Delaney—Natividad del 
Vallo y familia—Celestino Ct varruy—Joba Conroy 
—Ricardo Armentercs—Joeé L'erena — Mariano 
Viada—Ramón Blanco Herrera—Liman Prentiso— 
América Andricain—Caridad 0:tega—Amel'a Bar-
difias— Catalina Ibarra—Berta B'ay—María A. 
Blay—Flora Galdos—Antonio Estaflal—Oscar Car-
taya—Jaes Lindtlgoan—C. Nllson -Henry HUoh«m 
R. Me Pdely—Teres* Larrlnaga—Hortensia Díaz 
—MarianaPsiro1—Mariana Piuc—María Bóncqez — 
Margan a Poncet—Jtsefa Aranda—Resa Valls— 
Aurelia Barzaga—Bosa Angela, Caridad, Marga-
rita y María Artesga—Julio Pérez—Pedro Morales 
















Habana. 7 de Septiembre de 1901, 
P U - B R T O D E LJA H A B A N A 
Baques de travesía, 
ESTRADOS. 
Día 6 
Tampioo en 3} dia« vip. ñor. Avena, can. Frostad, 
trlp. 27, tjns, 28?9, eon ganado, & Bridat, M, y 
oomp. 
Dia 7: 
Puerto Cabello en 6 días vap, ñor. Pri , cap. E l l l - | 
girs, trlp. 26, tona. 1£77, con ganado, á L . V> 
Placé. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Wblte, trlp. 43, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, & G. LawtonChild y op. 
SALIDOS. 
Dia 7: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whit*. 
Naeva York vap. am. Morro Caetle, cap. Dcwas. 
Caraballo berg. am. Harilab, oap. Ricbardson. 
Baques de cabotale* 
DESPACHADOS 
Dia 7: 
San Cayetano gol. Mes medita, pat. Forror» con 
maderas. 
C. de San Artonio gol. Joven Alejandro, pat. Fe-
rré, con 930 sacos carbón. 
Jamao gol. Paquete do Jaruco, pat. Porcell, con 
btorre. 
Arroyos gol. San Frandeco, pi t , Bontempo, con 
SCO sacos carbón. 
ENTRADOS 
Dia 7; 
San Cayetano, g San Francisco, p. Bontempe 
S*irua g. Elva, p. Fonrodona. 
Sagua g. Rosita, p. Barreiro. 
Arroyos g. 2 Hermanas, p. Román. 
Matanzas g. 2 Hermanas, p. Caí rogado. 
Carahatas g. Teresa, p. Sellas. 
Cárdenas g. Juana Menéndez, p. Fajol. 
APERTURAS D£ BE61STB0 
Dia 7. 
Nueva Yo;k vap. esp,Havana, oap, Robertson, por 
Z üdo y cg. 
Baqaes con registro abierto 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap, esp. 
nos Aires, oap. Oyarblde, oor M. Calvo. 
Veracrazvap. francés Saint Germaln, cap. Blan-
qulen, pjr Bridat, M, y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 7. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. Wblte, por Q. 
Lav ion Childs y op. 
2 tercios tabaco 
83 pacas tabaco 
10 huaoa'es plítsnoa 
5 calos vacías 
Nueva Toik vap. am. Morro Castle, oap. Downs, 
por Zaldo y op. 
2 vacas tabaco 
10 barriles tabaco 
21 tercios tabaco 
1 caja tabao 
3)16531 tabacos torcidos 
6100 caletillas oigarroi 
bultos me'aús 
Bue-
SOFiMEENlO m PASAJEBOS 
LLEGABOF 
De C. Hueso, en el vap. am, FLORIDA: 
Sres. J, H , Boyan— Herberg Mannlng—Padro 
Vive—Domingo Rioseco— F*u8tino Fernandez-
JeiÚJ García-Carmen QainUna—Manuel Gonz-
lez—Gracia Goczalf z—Amacda Valdés y slo e de 
f«milla—América V¡d»l—Eva Jackson—K. Clark 
—Joaouin Carel—Teresa Camoea—Srta. Wirlnma-
Paul Wiseoall-Adolfo Ase—Walter P, Hi 1-Bmi 
lio Laval—José R. Aregulo—J. Córdova—José Es-
trella—Teodoro G-reÍE—Dolores Rebosa—J. R. v 
Hotensia Pone©—Minuel Por es—Dr. Valdés—J. 
J Joon—J. P. Bojau—Antonio Martínez—Goo E, 
Fidher—üa. Bronuer. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en ol vapor FLORIDA 
Sres. Charles Rsb—Isidro Jinregui — Rafael 
Gómez—Blas Rooafort—Sra. Alexander Werber-
Rafar.l Síncbaz—Rnmón Alonso—Eugenio Reyne-
rl—Virgilio Reyr.ery—Rafael Reyneri—Bernardo 
Fernández—Sargia Suárez—E. Shpherd—Alberto 
Girand—Pedro Hernóndez—R. Rossonltz—H. L í -
vls—J. Salilfio—C. Gómez—Guillermo Lópo»—Juan 
—uillón—C. Gaillóa—Luis Campos—Bonifacio Tío 
Segura—E. MolinaRallon—8. Brascbi-W. Gorgas 
—A. Abadía—Domingo Paniagaz—Vicente Villsr 
—Juan Briali — Pedro Bcheijoyen—G Ulman-
Adolfo Pino—Jdan Morales—Eladio Mart ínez-
Raúl Martínez—Carlos Smith —F. García Antonio 
Jacob—Enrique Quiñones—Ramiro Ramírez—Ho-
noró Liinó—Nioulás Rlvero—Brígida Cabrera— 
Mari» y ManueJ de la Torre—George Sarsgo-An-
tonio Roura—Joa* Carnl—R, Garriga—J. Wateu-
Elias Carlos Smith—Víctor Bordiat—Concepción 
48 
6 tortugas 
ÍC pacas esponjas 
81 barriles pifias 
231 huacales pifias 
1 caja id. 
515 sacos aziu-.úi 
210 ralis 
98 bultos efectos 
Puerto Cabello vap. ñor. 
L . V, Plaoé. 
En lastre. 
Pri, cap. Elllngor, por 
E L D O O T O R D O N 
F e d e r i c o H o r s t m a n n 
Ex-Decano y Catedrático de la Facultad de Medicina 
E l Rector de la Universidad, el Decano y Profesores de 
las Escuelas de Medicina, Farmacia y Cirugía Dental, invi-
tan á sus compañeros de claustro y alumoos de las men-
cionadas Escuelas, para que asistan al entierro, que saldrá 
de la Universidad á las nueve de la mafiana del lunes. 
R E V I S T A DBIs M E R C A D O 
ACEITE DE MANI,—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 6f ü 6} rls. lata según envase. 
ACEITE DE OLIVAS, — Buena existencia.— 
So detalla á $11 á $13 ql, en latas segdn marca. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existen ola. 
Cotizamos loa diez galones petróleo á $3.60 o, Luz 
Brillante á $4 o. Bencina á 5,50 o. Gasolina & 
$4-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nreclo. 
ACEITUNAS, — Buenas existencias, buena de-
manda de 45 * 50 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de 18 á 25 cts. oufietloo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escaso» y »n-
meuta la demanda. 
AJOS.—Se cotizan do U á 3rs, mancuerna, 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 26 á 30 cts. garrafonclto. 
ALMENDRAS,— Buenas existencias y regular 
demanda, de3Já$34 qtl. , d.oS / 
ALMIDON,—El de yuca del pala de $3i á $4 y 
el do otras nrocedencias de $2i &, Í2} 
AFRECHO,—Baona existencia, de $1.30 a 1.4Ü 
^ALPARGATAS,— Mallorquínas legitimas á 
80 cts. y las de imitación buenas de $1.30 » 1.40.— 
Las corrientes vizcainaa se dan & $1.88 y $140 las 
grandes. Las do badana do $1.50 4 1.55, según ta 
m ALPISTE,—Regular exlstonola, cotizándose no 
minalmente á $3á SJ qtl. . „ • . , , 
ANIS.—Regular exlstenei. Co&tizamoe ol bueno 
do 95 á $51 qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente «nrtldo 
de clases buenas. Cotizamos: do $L10 & $1.30 ol 
grande y de 25 á 26 cts, c, chica. 
ARROZ,—El de Valencia escasea, $3.50 á $3.75 
qtl. Canillas viejo de $ 3 i á $4 qtl. Semilla de pri 
mera de $2.7o á2,75 ,„ . 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: ol de la Mancha de $7 ft 13. 
AVELLANAS,—Escasea, De $o ¿ $5i «1*1. 
AVENA.—Buena existencia á $1.6o qtl; poco 
BACALAO.—Do Noruega. Regular existencia j 
demanda, ClVe buena de $8 Í5 á $«-50 El do Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $6.25 á «6 
qtl. robalo de $5 á $5 25 T P J ^ a ?e f.1 á^4Íncttl, 
CAPE.-Corriente de $15 á $1/1 *™?0 í 
Buperior de $16 á $16i. Hacienda de $16J 4 $17 
CALAMARES—Regular demanda. De $.3.90 á 
3.25 los 48 i4 latas, según marca, 
CASTAÑAS,-Sin demanda: se dan á cualquier 
PrCA0RBON VEGETAL,—Cotizamos en sacos do 
Batería á $24 carretón y Accesoria á $¿6 i d 
E S C R I T O R I O S 
ARCHIVOS 
SECCIONALES 
PARA I I B R O S 
D E SISTEMA 
G L O B E - W E E . N I C E E 
auirw*, FASCUAL & wím 
ÜNICOS A&ENTES rE^LAS'"MAQUINAS DE ESCEIEIR "ONDERW00D" 
Y DB L A MAQUINA OOPIAPOEA "NBOSTTLE» 
Isportadores de Muebles ei general 
Obnraífc 65 «67, trates i flaacsgfcala. Sálfloto ViagA. TtléfoM r* mu U7. 
Habana, 8 de Septiembre de 1901. 
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CBBOLLls-Amoricanay $2i á 2 | ; do Canarias 
de » $21 qtl. , , 
CERVEZA.—Las Inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizados do $8 álOi c^a do 84i3 
^ L Í d l l o ^ B s U d o s Unidos á $1 docena do medias 
botellas, en calas y barriles, ol"W«nd<> o t ' " 
$7.60 á 12,60 caja y barriles de 8 docenas do medias 
b0La1d6*B8pafla tiene corta solicitud y hay pooa on 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $oi caja de 
48 medias botellas, y la do Gijón on caja do 7 dooe-
nas do $7i á $8. . . , 
CIRUELAS.—Regular exlstonola y corta de 
manda. Precios de $ 1 ! á $ l i según clsae, la caja 
COMINO,—Corta existencia y poca demanda 
Cotizamos: de 8.60 & $8 80 qtl. 
COÑAC—El francés: tiene preforenola y se co 
tizan las clases corrientes á $-'J y $10i caja,¡entre 
ellas las marcas tVereney» y iBiscuit» y las especia 
los do $20 á $35 o. A T 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co 
tizamos: clase corriente de $5 á* $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coCacs del país obtienen, buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1,75 garrafón y de $1,50 á 5 * 
caja, según fabricante y clase. 
CHO ÜOLATE.— Regular exlstonola y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 151 á SOsegftn marea. 
CHORIZOS,—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.12 á 1.16 rls. lata, do Bilbao 
de $3 á $31. Imitación de $1 80 á $2 60, 
Siguen viniendo do los Estados Unidos qae tie-
nen solo -vista y oarecen de demanda. 
CHICHAROS,— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.35 á $3.40 qtl. De Méjico & 
$3. 
FIDEOS,—Peninsulares amarillos y blanoca do 
$ i{ á $61 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 5 J las 
4 o») as, 
FRIJOLES.—Cot'rnmos: Los de México de $?2 á 
$5,60 qtl. Blancos E. U. de $6 Oí) á $6.75 qtl. en 
saco v de $n 76 a $4,80 «m barril. Colorados de $6J 
á $Pi qtl. Negros del país, de $1 á $4i qtl. 
FRUTAS.—Logrolio y Calahorra, surtidas esca-
sean. Loa meleootonoj se venden de $2.85 á $3,25 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y meloootones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $ i qtl, y gordos especiales de $ 6 á 
$7}, Los de México se venden de $3.60 á $4,10 qtl, 
los medianos, gordos oorrioutos de $4^ á 4} y los gor-
dos especules á $6i á 6J, 
GINEBRA.—La buena de Ambores y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en calas, según tama fio. De la que so 
fabrica en el país sé hace el mayor cousamo, y se 
cede do $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES, — Peninsulares, buenas oxisten-
oias que se detallan con solicitad á $2.00 las 24 
medias latas oorrioutos y de $2,50,á 2.55 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, so venden de $3,00 
á3.25 los 48(4, 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas maroas y precios vendiéndose 
de $ñ | & $7 saco de 200 libras, las clases bue-
HILOS.—Gordo á $ l l i qtl,, entrefino á $13 y 
fino á $14 qtl. Cambray á $17 qtl, 
HIGOS.—Smlrna se vendes de $13 á 14 rs. caja. 
JABON.—El Amarillo deBocamora de $51 á 
$51 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7J á 8 csja. El 
americano á $6.25 en cajas de 126 libras y el del 
país de $4 á 41 qttl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios quo oscilan entre $13 á $19 
Los peninsulares sostienen sns precios: ootizamos 
de 221 á $251 quintal. 
JARCIA Y SOGA,—Surtido ol mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legitima á 
$131 qtl- 7 sisal & $1° i11- S'K»8 & miVi0 y & máqui; 
na. Da yugo á 8y-.8 rs. docena; de 7 brazas 15 
20 rs. dooons; de 10 brazas á 13 r 20 rs. docena; 
de siete brazas gorda á $3.50 y $1 docena; de oa 
torce brazas gorda á 5 y $8 docena. 
LACONES,—Tiene buen precio este articulo 
muy escaso en plaza, que se vende de $3 á 6 d 
Ico da Es,i»fia y á 21 el americano, 
LAUREL.—La solicitud es pooo activa so cotí 
za á $51 qtl. 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y se ven-
de de 55 á 63 ots, libra. 
LISAS.—Se ven le á nominal. 
LECHE CODEN8ADA. — Grandes exlston-
oias y demanda buena. Cotizamos: $7.75 o. y 
tras desde $4 tíO, 
LEÑA.—La Blanca á 60 ots. el caballo, la de 
mangle 80 ots, id, y la llana á 90 cti. Id. 
MANTECA,—Hay grandes exletencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9} á $11 y en latas 
envase, de $14.50 á $16,5 9 
MANTEQUILLA,-Regular existencia. De As-
turias de $16 á $ 26 qtl. Americana de $19 á 
211 ó menos según clase y la Oleomargarina á $14 
1G qtl. Copenhague de $43 á 50 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda T mediana 
existencia, de 34 á 40 centavos los cuatro cuart os 
MORCILLAS.—Escás au y están muy sollol 
tadas; se venden de $1.15 á $1,20 ots, lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1,75 á 1,77 otl. El dol país se vendo de $2,25 á 
$3.30. 
MAIZENA,—A $61 qtl, con escasa demanda, 
OREGANO,—Grandes exltencias y escasa de-
manda, cotizamos do $8 á 81 qtl, el moruno negr o, 
PAPEL.—Grandes existenolas dol de la Fenin 
aula. E l zaragozano á 35 ots, resma. Catalán y Va-
lenolano de 18 á 20 ots. y el estracilla de 18 á 20 ots 
resma. Abunda el do los Estados Unidos y A m -
bores & diferentes precios, según tamaño 
PIMENTON. -Regular existencia. Poca doman 
da $9 á $91 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena oxlstoncia y regular do 
manda de $? á 81 los T2 y \ i lata, 
PATATAS.—Isla, Espalla é Islas á $3] qtl, otras 
i $4.75; las del país de 4.50 á 5 60 qtl 
PASAS.—Escaiean: cotizamos de 10 á 11 rs. caja 
QUESOS, — Patagrís según clase de $16 á 
33 qtl, Flandes de $16 á 19 ó mas. Croma de $20 
- ^ 3 qtl, 
RON,—Baoardl núm, 1 á $8. N&mero 2 á 6 pesos 
Selecto á $12. 
SALSA DE TOMATES,—Buenas existencias 
De $1.25 & 1.30 las 24i2 latas y á $1.63 los 4814, 
SALCHICHON AMERICANO,—Buena exls 
tencla de 16 á $15 50 qtl. 
SARDINAS,—Un latas. Es buena la solicitud 
de esto artículo y so vende á.l«l y 19 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respeottvamonte 
Un tabales. Hay clases buenas y eev euden des-
de 12 á 15 rs. tabal. 
SIDRA,—Cruz Roja de $2,50 á 8 caja. Cima á 
$3,75 y $4,25 o, do 12botellas y de 24L2. La Golon-
drina í $2.50 ct. 
SAL,—Abunda. La molida á $1.40 reales, fa 
aegaen manos de especuladores. En grano de 90 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias, Coti 
somos de $4 á 4,50carne j aves y de $3,50 á $8,75 
las 2-112 latas pescado. 
TURRON GIJON A,—Do $38 á $39 qtl. Yema 
de $34 á $35 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana oxlstoncia. Do 
$18.50 á 31 qtl, según clase, 
TABACO VEGUERO,— Buena existen ola á 
$18.50 estucho. Indio á $20 q t l Meditcoión á $: 
quintal. 
TAPAS,—Grandes existencias de 56 eontavos á 
$60 millar, 
TOMATE—Natural en medias latas á $1,30 á 
1,88 los 48 cuartos r $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc 
túa alrededor de $11 i l l i Qtl. descaento esp eolal. 
TOCINO.—De $1C1 íi $121 
VELAS,—Poca existencia y poca demanda 
$12 las grandes y á $6,25 las 4 cajas de las obleas 
De Rocamora do $6i á 121, según tamaño, las del 
paíi á $12 v $6 spgúa tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos do $43 á $47 pipa, 
según marca 
$ SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comer ció. 
El vapor espaüol 
JUAN PORGAS 
Racibe carga en Barcelona hasta el 18 del ac 
tnal que saldrá para la 
HABATfA Y 
SANTIAGO D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málsga, Cádiz, Ca-
narias, Puerto Rico, Mayogiiez, Ponce y Santo 
Domingo. 
Habana 5 do Septiembre de 1901. 
O. Blanohy Compañía. 
OFICIOS 20. 
C 1672 12-8 St 
El vapor español. 
JOSE GALLART 
Reolbe carga en BARCELONA hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba, 
y Oienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA 
CADIZ, VIGO y CORÜÑA. 
Habana 5 «Ja Septiembre de 1901.—C. BLANCH 
y Cf—Ofloios 20. C 1571 28-6 St 
DE VAP0ES3 COSTEEOS, 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado ana itlnerarloi 
«aliendo de este puerto para lo» SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tardo y llegará á SAGUA ol do-
mingo por la mafiana, continuando envia-
je on el mismo día para al amanecer en 
OAIBAKIEN ol lunes. 
De Caibarién saldrá los miórc oles por la 
mafiana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana dol jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las ofloinas de la 
Oompafiía callo de loi Ofloion número 19. 
Nota: Esta Compafiía tione abierta una 
póliza botante de eognroa marítimos para 
loa señores cargadores que deseen hacer 
oso de ella á precios equitativos. 
V A P O R E S C O M E O S 
i s l a G d p i 






el 16 de Septiembre á las cuatro do la tarde llevan-
do la oorrespondoncla pública 
Admite pasajeros y carga para diebo puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de oarga se Armarán por el consigna-
tario antes de correrla!, sin cuyo requisito serás 
aulaa. 
Recibe carga á bordo básta el día 15. 
NOTA,—Beta Compañía tiene abierta una pélUa 
Sotante, así para osla linea oomo para todas las de-
rnás,l)ajc la cual pueden asegurarse todos los ef*e 
tos que se embarquen en sns Tapores. 
Llamamos la atención de los sonoros puajeros 
ola el artículo 11 del Reglamento de pásales r del or> 
fon j régimen Interior ae loi Tapares de esta Oom 
jañia, el oual dloe aei: 
'Loa pasajeros deberán oscriMr sobre todos los bu) 
toa do ai equipaje, en nombre y oí puerto da dos-
üao, con dadas auslatr&e y con la mayor olarldad." 
AVISO ESPECIAL AL 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desda cata fecha ae admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
loa aiguientea precioa: 
Viverea, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 76 
En oro español 
Habana, Agosto 13 de 1001. 
O 1580 23-» St 
01 
" A E T H B 
Smpresa do Fomento 7 ITairegaolóa 
del Su. 
tfiL TAPOB 
V X J B L T A B A J O 
C a p i t á n « © i r l : 
«aldrá de este puerto los días 2,12 y 32 do cada 
mes á las ssis de la tarde para los de San Oayetano, 
la Fe y G: adían a. oon trasbordo, costa Norte, «.o-
loma, oon rasbordo. Punta de Cartas.Ballín y Cor-
tés, costa dar. regresando por los mismos paertcs. 
Reolbe carga desdo ol día do su entrada basta 
el de la salida. 
VAPOR "VBfiflBRO" 
capitán. Vengut, 
Saldrá de Batabanó todos los sábados su» 
Coloma, 
Punta dei Ca rtaa. 
Bailón y Ooztés. 
roírresando de este último punto lo» IUOTM S »»• 
iHcit de la mafiana, á la doie de Ballén, á las dos da 
Funta do Cartas y á las olncola Coloma, llagando 
los viernes á Batabanó. 
A V I S O 
So pone en oonocünleatc de los «ofiorea cargado-
res qnoosta Empraso de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyda les puedo propor-
elcnar en el momento de dospaobíir la carga la oo. 
modldad de oBOgurar'o BUS morouncios desdo 1» 
Habana á Punta de Cartas y vice-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse i laa oflemas da 
la CompaWa, Oflolos 2S (altos), 
llábana, Julio 6 do 1901. 
O 1553 1 8T 
I 
Pandándose en esta dlzp slclún, ia CompaKl tu 
ilzuro i 
lamento estampado el nombre j apellido da auAmafi* 
admitirá bulto a g n  da eq aa n  llevo ola-
%el asaao el Aei Buaito C» dastlie. 
D* mfis ror^i^notres impondrá su ecrvulgr- ta-
«Si Oaíra, Ofio i» R<.«- 85 
&h Y A P O J * 
ALFONSO XII 
capitán F S S N A N B E Z 
Saldrá para 
e íü 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
preolo. Cotixamos de $16 á $52 los 4x4. 
TINO SEGO Y DULCE.—Es algo soliolsado le 
egltimo de CataluRa, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.¿5 barril, precios á que cotia amos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios «egln marca entre 
$61 y 52i pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerei. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procadeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos quo vieno en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los euvasess. 
De otras procedeaclas, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotlsamos de 
$53 y 58 las 4[4, 
El vino tinto quo vieno en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vendo de $1.60 á $6,50 
cala. 
WHISKEY,—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés de $7,61) á $11; del Canadá de $ 10 á 
$11; el americano de $«,50 á $10i y del pais de 
$g a $10, 
E L DOCTOR 
F E D E R I C O HORSTMANN I C I N T O S 
Su viada, hijos, hijo político, nieto, hermano, sobrinos y amigos suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir el lunes 9 del actual, á las nueve de la mañana, á la Universidai, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Oolón, donde se despedirá el duelo. 
Habana 7 de Septiembre de 1901 
Lucía Trigo V. de Horatmann. 
Olimpia, Lacla, Dr. Jorge y Doc-
tor Oacar Horatmann y Trigo. 
Ledo. Adolfo Cabello. 
Carlea Cabello y Horatmann. 
Enrique Horatmann y Cantea. 
6á89 
Dr. Earique, Dr. Jorga y Emilio 
Horstmann y Varona. 
Antonio Reyling y Horstmann. 
Amado Heym ma. 
Dr. Leopoldo Berriel. 
Fray Aurelio de Nueatra Señora 
del Cármen C. D, 
Agustín Lorió 
Dr, Franciaco Fernández Guerrero 
Vicente B. Valdóa. 
Toraáa B. Coronado. 
. . José Várela Zequeira. 
Joaquín Diago. 
Josó E . Ferrán. 
No se reparten esquelas. 
1-8 
Tapores de traYesíaa ¿ 
COMPAÑIA 
É i e p r e i s f i M & M i 
•1 dU 30 do Septiembre & las cuatro de la tarda, Ut-
vanio la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y caiga general, Incluso taba 
so para dichos paertos. 
Beclbe tuúcar, café y cacao on partidas á fleti 
oorrido y con conocimiento directo para Vlgo, CM-
Bilbao, San Sebastián, 
tóibUlstci. do pasa]», solo •orto dspodldoa hu-
ta las dies del día de sauda. 
L-vs pólisas do carga se ilmaráu por el Consia 
nacario antea ¿e eorrerlat, sin sayo roqulsito scrát 
aulas. 
Se reciben los documeatc-a de embarque hasta « 
V« 18 r la oarira á boirdo hasta oí dia 10. 
HO'JPA.—Bsta Ccmvaflia tiene abierta una pfilt-
sa flotante, asi para esta linea oum o para todas l a: 
lamá», bajo la cual pueden asegurarse todos los »• 
(actos que se omberquen cu sus vapores. 
Llamamos la atenoidn de loa seUoros pasajero 
bada el articulo 11 del Eeglamento de patajes ; 
i«l ¿rden j régimen luter'cr de los Taporas de «at Ownpa&lK, el «"iftl dice arf: 
*hos pasal^ro* debeván esoribii volare los bulto 
1» su «qulpí'.je, su nombre y el puerto de su destl 
&o y con todas sos letras yoon la mayor claridad. 
I»!. Conjoañianoadmltlrá bulto alguno de equipa 
)« quo no llore olsuamante estampado el nombra 7 
apellida d* su dusita, asi como *! ¿el puerto dt 
Se advierte & loa Sres. pasajeros que 
en uno de los espigones del muelle do 
Lux encontrarán las vapores remolcadores del se-
Dor Santamarlna dispuestos á oonduoir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desdo las 12 á las S de 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanobas en 
igual sitio, la yispera y día de salida basta las dlei 
e la mafiana por el Infimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
ü o más porxaenores impondrft n ooiutcnatarlo 
« . Oalvo. Oflolos n. S8 
Vapores eosterose 
NOTA: 
I » OE WORE! 
Capitán B L A N Q U I B 
Este vapor saldrá directamente para 
C o r a ñ é i f 
Santander y 
•obre el 15 de Septiembre 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
Ia» oarga m recibirá toleamenía los -diae 
12 y 13, en el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se 
Hados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su dispoaición en uno 
de loa eapigonea del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata esp año-
la y 30 ots. cada baúl. 
Da más pormenores Informarin ani eon-
aignp.tarios, BRIDAT, MONT'KOS y Qp., 
Mercaderes BtlB* 35. 
oMIO 8?7 
101 
Ü L V A . P O B 
capitán V E N T U E A 
resas 
y ¡ ( S o c i e d a d . © ^ 
E L I R Í S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Kstableolda en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 18619. 
Capital responsable.. ... $ 29.179,398-00 
Siniestros pagados $ 1.461,922-98 
Por una médica cuota asegura fincas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre do cada alio, ol que ingreso solo 
abonará la parte proporcional oorrospondlente á lee 
días que falten para su conclusión. 
Habana, Agosto 81 de 1901.—El Director de tur-
o, Vicente Cardelle.—La Comisión Ejecutiva: 
Bernardo I Domíagues, Giudeaolo Avancés. 
C1585 »lt 4-8 8p 
CIRCULO HISPANO 
SECCION DE UEC11EO. 
Pebldamente autorizada por la Presidencia, esta 
Sección La dispuesto ctiebrar un bailo para los se-
üores asociados el dia 8 dol presento mes. 
Es requisito Indispensable psr tener acceso & 
los salones de la Sociedad, la presentación del re-
cibo del presente mes. 
E l Socretftrlo. 
610t 8a-5 8d-6 
BAICO mcioNAi DE COBA 
( K a t i o n a l B a n k o í C a b o ) 
C A L L E DE CUBA KÚMSTIO 27, HABANA 
Hace toda clase do operaciones banca-
riaa. 
Expide cartaa de crédito para todas las 
ciudadea del mundo. 
Hace pagoa por cable y gira sobre las 
principalea poblacionea de loa Estados Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provinciaa y demáa pue-
blos de la Península, Islaa Balearea y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
do valoref, alhajas ó dinero. ^ 
Admite en au Caja de .Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por elloa el interés de trea por ciento 
anual, aierapre que el depóaito ae haga poc 
un periodo no menor de trea meaea. 
Admite depóaitoa á plazo fijo do trea 6 
máa meies abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JoséM*. Galán 
etft. 1557 1 St 
Sociedad Benéfica de Insnruecíóa 
y Recreo del Pilar, 
Por aouerei de Is Janta Direcllva, el domlngolS 
del corriente celebrará esta sociedad baile, admi-
tiendo socios haeta última hora, confirme al Be-
glamento. 
Amenizará el acto la primera orquesta do Felipa 
VMdís, reforzada. 
Nota —Es requisito indispensable la presenta-
ción del último recibo. 
Habana 6 de Septiemlire de 1901 —El Secretario, 
Manuel Andino. 6421 31-6 la-6 
Saldrá de este puerto el día 10 de sep-
tiembre á laa 5 do la tarde para loa da 
Sazaeoft, 
Santiago de Cuba; 
Santo Domingo ( R D . ) 
San Pedro de Macoris (R.D. ) 
Ponce (P.S.) 
Mayaguea (P.B. 
y San Juan (P.H ) 
Admite oarga hasta la* 3 de la tarde 
dol dia de salida; 
V 8e despacha por sus armaft»*!, Bm Pe-
dro uftm. 9* 
Krajewski-Pesant Compaoy 
Con esta fecha ha sido trasladado el escritorio 
de esta Con'pifiia, á la "Casa Blanca", Aguiar 
92, prircipal, 
íi. Haba, 3 de Septlembie de 1901. 
1578 B-7 
H a van a D r y D e c í s C o m p a n y 
Con ecta f «cha han sido trasladadas las ofloinaV 
de esta Compañía, á la callo de Aguiar f 3, pr'.nci-» 
pal, "La Casa Blanca." 
Habana 3 de Septiembre 1901. 
?5;7 . 5 ? 
AJL C O M E R C I O 
Se venden vapores da hélice y rueda. lafovmaráíj 
I loa tenores Bo*Uoa y COSBjtóíSj W ^ W P ^ , 
gta.188 P -8 i 
DOMINGO 8 D E S E P T I E M B E E D E 1 9 0 1 . 
El 
E n vista de loa numerosos y varia 
díBimoa comentarios á que dió motivo 
la determinación adoptada por el se-
ñor Fernández de Castro (O. Bafaei) 
de suspender loa trabajos en las flacas 
azucareras de su señor padre, qae él 
administra, le escribimos haca tres 
d ías rogándole qae aQadiese á los ma-
chos servioios qae ya ha prestado á la 
causa pública uno más, jaatifioando 
ante el país la razón de sa condaota 
y exponiendo sus esperanzas ó sus te 
mores coa relación á lo por venir. 
Deferente á nuestro ruego, nos ha 
escrito el sefior Fernández de Castro 
la carta qae pablíoemos á cootioaa-
CÍÓD, la cual responde cabalmente, y 
pacto por panto, á lo» deseos que ha 
bíamos expresado á su autor. Sobra-
damente conocido éste , seria, además 
de ocioso, r id ículo , que expusiésemos 
sus numerosos t í tulos á ser escuchado 
y atendido por su pueblo. No sólo éste, 
sino también — y con mayor motivo 
quizá — sus interventores, deben leer 
con atención y detenimiento la carta 
del Sr. Fernández de Castro, que di-
ce así: 
Sr. Director del D I A R I O DB L A 
MARINA. 
Muy señor mió y distinguido 
amigo: 
Aceptando las indicaciones qae 
se sirve usted hacerme en su atenta 
carta de anteayer, reconozco que 
las diversas interpretaciones que 
se han dado á la suspensión de los 
trabajos en las fincas de mi señor 
padre y los comentarios que se han 
hecho de las explicaciones que 
acerca del suceso tuve ocasión de 
dar en L a L u c h a el lunes, me 
obligan á comparecer personalmen-
te ante el público para fijar con 
precisión el caso y quitar así todo 
pretexto á torcidas apreciaciones 
del asunto; y eso es lo que hago 
ahora con mucho gusto enviando 
á usted estas líneas, de las cuales 
puede hacer el uso que quiera en 
el periódico de su digna direc 
ción. 
La paralización de nuestras fae-
nas agrícolas no ha sido un golpe 
de efecto político, ni una demos-
tración de pesimismo encaminado 
á quebrantar la vida comercial, 
agrícola é industrial del país. 
Una de las pocas cosas que me 
quedaban por ver en esta tierra 
donde hemos visto y estamos vien-
do todas las cosas posibles en el 
mundo, era que se formularan 
acusaciones de cierta índole contra 
el cálculo razonable, la prudente 
economía y la previsión práctica 
de quienes operan en legítima de-
fensa de sus intereses particula-
res. 
L a gravedad de la situación 
económica, en cuya apreciación 
están contestes todos los que tra 
bajan, producen y pagan, y de la 
cual es trasunto fiel la queja uná-
nime del país reflejada en la pren 
sa de todos los matices, no está 
inventada por los caprichos de la 
mente ni por las vehemencias del 
carácter: es un hecho positivo que 
se impone como evidente á la con 
ciencia general. 
Beoonocer este hecho, señalarlo 
como un mal tremendo, apuntar 
los peligros que entraña, declarar 
que no está justificado por ninguna 
razón económica y explicárselo 
como una jugada política de la 
intervención, dispuesta á arruinar 
nos con un bloqueo financiero j 
comercial que nos aniquile en el 
orden económico, como ya nos ha 
disuelto en el orden legislativo, 
administrativo y judicial, según 
conviene á la nac iona l i zac ión que 
á su manera nos prepara, es sen-
cillamente mostrar la realidad y 
emitir acerca de ella opiniones 
particulares. 
Y prepararse ante esa situación, 
que no ofrece en estos momentos 
ni sombra de esperanza de mejora-
miento, suspendiendo los desem-
bolsos que ocasiona una industria 
cuyos costos no se cubren con el 
precio que deliberadamente se le im-
pone á su producción, para esperar 
con los brazos cruzados durante los 
meses que restan del año el adve 
nimiento de mejores tiempos ó la 
muerte definitiva de la industria 
amenazada, es una resolución pre 
visora en quien no vive precaria 
mente entre conflictos financieros) 
y aspira á salvar .de la catástrofe 
posible algo de lo que queda por 
aventurar en empresa tan ries-
gosa. 
Si la situación mejora antes de 
Diciembre por la llegada á tiempo 
de algún remedio eficaz, se reanu-
darán las tareas y se pondrán en 
movimiento los ingenios que están 
' ahí en pie con sus maquinarias y 
elementos en condiciones de tra-
bajar y producir; si la gravedíd si 
gue y la situación empeora, conti-
nuarán suspendidas las faenas y no 
se molerá; y entonces, al liquidar 
las cuentas del año que termina, 
encontraremos en caja, como utili-
dad positiva, lo que haya dejado 
de desembolsarse durante estos 
cuatro meses que quedan, por gas-
tos que no habrían de tener repro-
ducción; en cuyo caso la paraliza-
ción de los trabajos nos equivaldría, 
por la economía que representa, á 
una pequeña zafra, con utilidad 
realizada, sin haber movido los in-
genios y sin haber corrido los ries-
gos de la molienda. 
"No puede concebirse que estas 
cosas dichas y hechas, así como 
quedan debidamente explicadas, 
por quien tiene mucho que perder 
en el naufragio general, se digan y 
hagan por gusto con el propósito 
de sembrar el desaliento y llevar la 
desesperación á las entrañas socia 
les; ni cabe más que en cabezas de 
locos dejados de la mano de Dios, 
la sospecha de que estas resolucio-
nes respondan al deseo de realizar 
actos de cierto efecto, con tenden-
cias abiertamente contrarias á sen 
timientos, ideas y convicciones in-
quebrantables. 
Deploro la situación que se ha 
creado á las clases productoras, por-
que á ellas pertenezco, y en su caí-
da veo la muerte de nuestra socie-
dad, por la cual he demostrado en 
diversas ocasiones el amor y el res-
petefcque se merece. Nada proba 
bleuaente importará su gravedad á 
aquellos elementos que desligados 
de las fuerzas productoras del pais, 
viyan satisfechos en todas sus con-
cupiscencias, jíroclamando, incons-
cientes ó menguados, que estamos 
f u el mejor <X&IQ$ m u t o a posibles 
y en la paite más próspera y feliz del 
planeta que habitamos. De igual 
modo podrán contemplar con indife-
rencia la triste suerte que espera á 
nuestras muchedumbres desampa-
radas si el estado de cosas no cambia 
pronto, quienes, por improvisados 
encumbramientos ó por caprichos 
de fortuna veleidosa, gocen hoy de 
posición que jamás hubiesen alcan-
zado con su esfuerzo propio, y, como 
es natural, deslumhrados en su nue-
va y mejor vida particular, orean 
que el american money cae con pun-
tualidad á principios de cada mes, 
á manera de lluvia maravillosa, so-
bre los bolsillos de todos los morado-
res de esta tierra. Para esos es muy 
lógico que resulte pesimista toda 
voz de alarma por fondada que sea, 
toda queja por motivada que esté, 
toda agitación por justa que parez-
ca y toda protesta digna contra las 
grandes traiciones á la vida y á la 
riqueza general de la patria. 
Tómense como se quiera mis ma-
nifestaciones y apréciense mis actos 
con la finalidad que cada cual á su 
antojo les señale, es indudable que 
nuestra situación económica es gra-
vísima y que el porvenir, si las cosas 
siguen como van, no ofrece pers-
pectivas halagüeñas; porque tío hay 
que olvidar que esas masas de tra-
bajadores de campo, en cuyo seno 
reciutó la revolución sus mejores 
soldados para hacer la guerra á Es-
paña, á la hora de encontrarse ham-
brientas después de sentirse agra-
viadas y tan mal correspondidas, 
podrán hallarse solas, sin sus anti 
guos jefes, que las han olvidado 
pero no faltas de aliento y de bra-
zos con que llevar á cabo la obra 
de desolación y ruina á que las 
alentaban quienes les decían, en si 
tuación menos grave,que el remedio 
de todos los males y la salvación de 
la patria se obtendrían reduciendo 
la riqueza á cenizas, la población 
al exterminio y la Isla á escombros. 
En esas masas figuran en calidad 
y número muy apreciables esos in-
felices negros y mulatos, nuestros 
verdaderos brazos de campo, hom 
bres fuertes y robustos, organismos 
de grandes energías y de extraor 
diñarlo temple para todo género de 
resistencias, población dócil, buena 
humilde, al par que necesaria y 
útil en nuestra existencia social, 
para la cual ha de ser horrible el 
temor de que sus probadas virtudes 
cívicas sean premiadas al fin, con 
la muerte por hambre ó por lincha 
mientes de esos que emplean en su 
propio suelo nuestros humanitarios 
interventores. 
Deseando que con estas explica 
oiones quede perfectamente preci 
sado el caso, al par que complacido 
usted en su natural y legítimo deseo 
de conocer todo mi pensamiento y 
apreciar debidamente el asunto, 
quedo á sus órdenes con toda con-
sideración como su más afectísimo 
amigo y seguro servidor, 
q. b. s. m. 
R A F A E L F . D E CASTRO. 
era también una de esas almas privi-
legiadas que lanza Dios al mando pa-
ra el bien y el amor de los hombres . 
Soñaba con el socialismo universal y 
qaeria hacer de toda la península Ibé-
rica, una federación que borrara las 
entidades de los dos reinos para coas-
titair ana sóla república. Benoit Ma-
lón le llamaba: bueno y leal; y Aaguata 
Yaoquerie le decía: "Mi querido y sin-
cero compatriota", soí iando también 
con la federación latina. 
De Curros Enriquéz me preguntaba 
siempre, cuando nos ve íamos Magal-
haes y yo, en loa Congresos do la 
prenaa, en Ambares, en B á r d e o s y en 
Budapest, entre lapsos de un año: 
—¡Qué haoe aquella gran alma! 
Y luego m o v í a l a cabeza, como la-
mentando de ver encerrado en la os-
caridad en que v iv ía , el hombre de loa 
nobles y grandes sentimientoa. 
Me acostumbré á estaa ideas y pen-
saba de,Carros como Magahaea Lima, 
sin máa fundamento, yo, que aquel 
poemita: O divino saínete. 
Paaaron loa años . L a guerra trans-
formó nuestra existencia. Abandona-
mos á Paria , para servir á la revolu-
ción, y transcurrieron los años de an-
gustia que todoa han aufrido. Y o vol-
ví, de loa últ imoa, á Cuba, y entre l a * 
nuevas que me dieron, fué la de un 
escritor de gran talento, llamado C o -
rroa Enríquez , que mojaba an pluma 
en oríticaa y ofensas para amargar a 
eata tierra y á saa hijos. 
—¿Qaiénf—exclamé.—¿Curros E n -
riquéz! ¡Yamoa, hombre! ¡Eso es im-
posible! 
Y dije maquiualmente, como aquel 
granadero de la guardia, cuando le 
anunciaron la muerte de su empe-
rador: 
¿Morir é l ! ¿Napoleón! ¡ B i h l ¡Bien 
se v é que usted no lo conoce! 
• 
Pero Napoleón había muerto, 
efectivamente. # 
Y el señor Curros Enriquéz, que 
conoció D. Héctor de Saavedra, 
vive todavía, y vive en toda la inte-
gridad de su insignificancia, sin 
haber renunciado, buenos ó malos, 
altos ó bajos, nobles ó plebeyos, á 
ninguno de los sentimientos que le 
han hecho popular en su patria y 
querido y estimado, mucho más de 
lo que merece, por los ilustres per-
sonajes extranjeros que el señor de 
Saavedra cita y otros que podría 
citar aún, si tuviese necesidad de 
hacerlo, como parece que necesitó 
recordar versos de un poema cuyo 
pensamiento capital, deducido de 
su último canto, es la solución del 
problema religioso por la alianza 
de la fe y la razón, es decir, por la 
tolerancia, en que el señor Curros 
ha visto siempre el triunfo definiti-
vo del cristianismo y la realización 
del progreso humano. 
Y como no ha renunciado el que 
estas líneas escribe á ninguno de 
sus sentimientos, no ha renunciado 
tampoco á ninguna de sus ideas 
esparcidas en periódicos y libros. 
E n unos y otros, desde 1868, niño 
aún, ha luchado, y sufrido en la lu-
cha, por la libertad de los pueblos. 
Por esa fecha publicó en L a L u z , 
de VIzcarrondo, sus primeros ver-
sos á E l Esclavo, y desde entonces 
su alma toda y toda su vida estuvie-
ron al servicio de la causa de los 
oprimidos contra sus opresores. 
Sa comprende que el Sr. de Saa-
vedra no crea á los que le dicen 
Sólo Jovellanos tiene s i tuación se-
mejante á la de Colón, pero se encuen-
tra aislado de eaa rioa oadena de pue-
blos que se eslabonan deade és ta á 
Unión y Matánzaa, y loa benefioioa que 
á la jurisdicción reportaría el que fue-
ra eata Vil la an capital, se verían en 
buena parte disminuidos ai lo fuera 
aquélla. 
Nosotros creemoa en la jostioia y la 
conveniencia de dar á Colón la capita-
lidad de esta provincia, y oreemos, al 
propio tiempo, que es oportuno eate 
momento para emprender una cruzada 
á eae fin. 
E l Ayuntamiento, que siempre ha 
prohijado cnanto se encamine al bien 
comunal, debe tomar la inioiativa en 
eate vital asunto y recabar el concur-
so de loa demás Munioipioe, también 
interesadoa en la realización de eata 
necesidad. 
Si la necesidad de "vivificar la 
vida municipal" es la razón más 
poderosa para llevar á Colón la ca-
pitalidad de Cuba, tememos que se 
la disputen todos los ayuntamien-
tos de la isla. 
Nosotros entendemos que cuan-
to se hable y se dispute acerca del 
asunto, es extemporáneo. 
Donde mejor se sienta el inter-
ventor, allí estará siempre la cabe-
cera. 
E l conocido y brillante autor dê  quien derramó lágrimas de tor-
ios "Ecos y Notas" de L a D i s c u s i ó n , 
publica en el suplemento de este 
periódico, correspondiente al nú-
mero del viernes último, el siguien 
te artículo que, por envolver una 
queja contra el encargado de esta 
sección del D I A E I O , vamos á repro 
ducir antes de contestarlo, con 
permiso de nuestros lectores. 
Dice así: 
TI , que buscas sin paria. 
Consolos pr'os disgraciados 
£ pr'as almas alegr ía ; 
Disponte, quo vou levarte 
Onde todol-os misterios 
Han dcixar d'a tormentarte, 
I-oudo, d'a razón co'a axuda. 
Non milis ch'estroccn a alma 
Os negros dentes d'a duda. 
CURSOS ENIUQUEZ, 
Una vez, nada máa, he visto y he 
hablado con Curros Enr íquez . Diré 
cómo. 
Hacia fines de 1893 me hallaba en 
Madrid haciendo loa preparativos de 
an largo viaje por el Mediterráneo. 
ü a amigo, llamado Federico Creapo, 
que fué en la Habana, donde lo cono-
cí, corredor de comercio y oamarada 
bueno y alegre, me presentó á BU 
suegro, el señor Catana, propietario 
de Júl País , diario republicano. E l ee-
Sor Catana me propuso que le escri-
biera algunaa correspondencias pa-
ca su periódico, y lo acepté. 
L a víapera de la marcha, y á las 
doce de la noche, (en Madrid se haoe 
codo de noche) estuve con Crespo en 
la redacción de JSl Pais. Me presentó 
al aefior Qinard de la Eoaa, secretario 
de la redacción, redactor en jefe, ó co-
sa así, el que me dió una carta que 
acreditaba mí título. D a s p o é s me 
presentaron al señor Lerroux, hombre 
que ha metido luego mucha baila con 
la capada y con la pluma, y, por ú l t i -
mo, me hicieron conocer al señor Cu-
rtos Enríquez. 
Me recibió benévolamente , con esa 
acogida franca y leal que tienen loa es-
pañolea, y esto hay que experimentar-
lo en España, para comprenderlo. 
A l enterarse de que yo salía á la ma-
ñana siguiente, para Lisboa, me dió 
doa cartaa de recomendación: una para 
Pinheiro Chagaa, Secretario de la Aca-
demia Keal de Ciencias, y otra para 
Magalhaea Lima,director de O Seoulo, 
el periódico más importante de Portu-
gal. 
E s t a últ ima carta fué un don pre-
ciosísimo, porque me dió un amigo ex-
celente y me hizo conocer un gran es-
píritu de bondad, de independencia y 
justioia. 
No contento aún, y siempre con el 
afecto cariñoso que no ae encuentra en 
ninguna parte como en España, me re-
galó dos de sus libros "á su compañe-
ro en la prenaa americana" como decía 
la dedicatoria, titulados E l Maestre de 
Santiago y 0 divino saínete, eacrito ea-
te últ imo en dialecto dperdónl en idio-
ma gallego) y dedicado á "mocedade 
gallega." 
Todo el día siguiente en el ferroca-
rril , me pasé leyendo los libros. Algu-
nas veces releía los versos plañideros 
y suaves de aquella lengua tan llena 
de ternura. Cuando l legué á la fronte-
ra, Oastello de Vids, ai mal no recuerdo, 
ya conocía yo al hombre retratado en 
loa hermosos versos de la leyenda E l 
Maestre de Santiago y en loa ocho can-
tea, tan dulces y dolorosos, del Divino 
saínete, 
m • m 
Pinheiro Chagas me recibió cortes* 
mente con eaa corrección que han 
aprendido, los portngoeses, de Ingla-
terra. Me invitó á comer y me env ió 
su obra Os descubrimientos portugueses 
y o» de Colombo. Hizo lo que hubiera 
hecho todo hombre de mundo, correc-
to é impecable. 
Con Magallaes L ima faé otra cosa. 
Al l í encontré los brazos abiertos, y á 
la primera visita me cargó de sus li-
bros: su famosa Federación Ibérica y 
su O socialismo na Europa. 
Me habló de Curros y me dije:—¡Z^o-
ble oorofaol 
¡Noble corazón! D e b í a serlo cuando 
aquel otro asilo e8tiffi§^§, Magalhaes 
nura y sentimiento, leyendo á Plá 
cido y á Zenea; quien aplaudió á 
Montero y á Labra, exponiendo las 
tristezas de Cuba y pidiendo reme 
dio para sus males, haya querido ni 
intentado jamás ofender á los cu-
banos, entre quienes vive y á quie 
nes ama con amor fraternal, sean 
cuales fueren sus errores y sus in-
justicias, y sea también cual fuere 
la vehemencia y el acento amargo 
con que seles advierten, por su bien 
y el de todos; Qae quien en la 
prensa española y en la misma de 
Cuba, libró durante largos años, 
oscuramente, campañas no por mo 
destas y anónimas menos espontá-
neas y honradas, en pro de la liber-
tad y la dignidad de este suelo, 
claro está que no había de hacerlo 
para que esa libertad degenerase 
en licencia, arriba ó abajo, y esa 
dignidad se hiciese consistir en so 
meterlo á un amo mil veces peor 
que el que entonces nos mandaba. 
No, esa libertad y esa dignidad 
no son las que hemos defendido 
ni las defenderemos nunca nosotros, 
que hemos aprendido á cultivar las 
ideas puras. Tampoco son, de se-
guro (¡qué han de ser!) las que ha 
defendido el Sr. D. Héctor de Saa-
vedra, ni las que deñenden los es 
critores y los hombres políticos 
serios de Cuba. 
Si por esto nos creen hostiles al 
pueblo cubano los que debieran 
tenernos por sus mejores amigos, 
porque siquiera le decimos lo que 
sentimos y no le engañamos ha-
ciéndole medir con la mirada el 
abismo á que lo conducen antes de 
que lo mida con la cabeza, qué 
hemos de hacerle? 
Somos españoles, y aunque de 
aquellos que jamás gravaron el 
presupuesto de Cuba, harto sabe-
mos que para nosotros no puede 
haber piedad. 
¡Hubiérala siquiera por los cu-
banos! 
Pero ayer mismo ha podido leer 
el Sr. de Saavedra en esta sección 
una carta de Estrada Palma en que 
se lamenta de que sus paisanos le 
llamasen traidor en la hora misma 
en que propiciaba su vida por la pa-
tria. 
Ah, Sr. D. Héctor! De esta tierra 
nunca podría cantar C e r i n a : Con-
nasseiz-vous cette ierre o h les oran-
gers fleurissent. . . 1 
Porque aquí no florece otro na-
ranjo que el de la injusticia. 
Y el Br. de Saavedra, que no es 
delegado, ni gobernador, _ ni ma-
gistrado, apesar de sus grandes 
méritos, bien lo sabe. 
Hasta ahora era Santa Clara la 
única que reclamaba para sí la ca-
pitalidad de la Eepública. 
Pero viene E l Federal , de Colón, 
y dice: 
" A nuestro juicio la población en 
que debe establecerse el gobierno pro-
vincial, es indiscutiblemente eata V i -
lla, por reunir á su situación topográ-
fica, y la red de oomauicaciones con 
que cuenta, la necesidad en que se ha-
lla de vivificar su vida municipal. Colón 
es la población central más Importan-
te de la provincia, equidista casi de las 
capitales de los limítrofes, y tiene fáci-
les, rápidas y directas oomanicaciones 
oon la mayor parto de los Términos 
Municipales, con Cárdenas, Matanzas, 
Unión, Macagua y pueblos interme-
dios; es como centro de convergencia 
de todos éstos , y au distancia de la 
Habana fortalece la autonomía provin-
cial, real y moral, aun cuando no legal-
mente cohibida en Matanzas que es una 
puerta de escape de Ja Habana y el 
espejo en que ae reflejan los apetitos 
no eatiefeoJtioe es aquéllas 
Septiembre 2. 
Se tiene por seguro que en la pró" 
xima legislatura del Congreao ae deli' 
berará sobre el tratado de reciprocidad 
arancelaria con Cuba; pero no será, 
probablemente, haata la segunda mi-
tad de esa legislatura. Antea hay 
que hacer el tratado de relaciones con 
Coba; y antea de hacerlo, ha de exis 
tir en Cuba un gobierno. 
Se preven retraaoa en la creación 
de ese gobierno; y también ae prevé 
que serán largaa las negociaciones pa 
ra el tratado de relaciones. Se aogu 
ra que sucederá con él lo que ha suoe 
dido con la Enmienda Platt; parecerá 
excesivo cnanto pidan los Estados 
Unidos, ae dirá lo de "anees la muer-
to" y ae acabará por pasar por todo. 
Llega hasta miel rumor de que la 
Const i tación podrá ser otra causa de 
retraso. Se cuenta qae al Mioistro 
de la Guerra, Mr, Boot, no le gasta, y 
que pedirá su modificación. S i esto 63 
cierto, merecerá censara el gobierno 
de Washington, qae debió, así cnanto 
á la Constitución como acerca de las 
relaciones entre las doa. repúblicas, ha-
ber h.tbiado claro al convocar la Con-
vención. Esto hubiera disgaatado á 
loa ultras del separatismo, qae no se 
dan cuenta de la diferencia que hay 
entre esa Convensión y las demás 
Asambleas Constituyen tea de que ha-
bla la historia. S i á alguna ae parece 
ea á aquellaa Cortea de Bayona, que 
ae reunieron para dar á Eapaña ana 
Constitución á guato de Napoleón I . 
Después de loa desahogos de rúbri-
ca, se hubiera la gente pueato en ra-
zón y ae habría hecho una Constita-
ción, tal y como la desease el gobierno 
americano. Pero á éste , aegán parece, 
no le convenía este programa. L o qae 
entraba en sus propósitos era dejar 
qae la Convención tomase el rumbo 
que quisiera, para poder, luego decir-
la: uEse no ea el oamiuo. Hay que 
desandar lo ando." 
E l caao era perder tiempo y prolon-
gar la interinidad. Sobre loa planes 
de los Estados Unidoa se conjetura 
mucho y ae habla, con frecuencia, por 
hablar. T a l vez, ni aún loa mismos 
hombres que gobiernan, tienen lo que 
loa franceses llaman proyectos de 
longue haleine. Pero no es necesario 
ser muy perapicaz ni estar en el secre-
to de loa gabinetes,para descubrir quo 
existe el propósito de ir despacio. 
L a política máa taimada y oauteioaa 
asoma aiempre algo de lo qae "se 
trae." Si no hay palabras ni actos, 
Uay abstenciones; y así como Cuvier, 
con algonoa huesos, reconstituía todo 
un antediluviano, ya que no podemos 
á punto fijo formular todo lo que los 
Estados Unidoa van á hacer en Cuba, 
sus aooionea y ana omiaionea noa per-
miten colegir que no tienen prisa. 
Algunos opinan que, por estos re-
trasos, espera conseguir que el pneblo 
cubano pida la anexión; á lo que otroa 
responden que, ai tal fuera en intento, 
no habría habido la enmienda Platt y 
se hubiera levantado aqaí la bandera 
anexionista para animar y agrupar á 
loa que ahí estuviesen diapaeatos á se-
guirla. 
Loa que así piensan, añaden qae la 
anexión plantea problemas, en los que, 
antes, nadie había parado mientes; y 
que, aun loa partidarios de esa solu-
ción, la consideran peligrosa por lar-
gos añoa, esto es, hasta que en Caba 
haya interósea americanoa y una par-
te de la población esté americaniza-
da. Y aquí entra en acción un factor, 
oon el que no se había contado: la in -
migración. Se reconoce que la úuioa 
blanca posible es la española; y esta 
¿va á servir para americanizar? A loa 
españolea para resguardo de sus inte-
reses, podrá convenirlea que esté la isla 
bajo la bandera americana. Eso , á 
ios Eatadoa Unidoa, nada les resuelve; 
y, en cambio, lea alarma ía perspecti-
va de que loa cubanos y loa españoles 
que ae hagan oiudadanoa cubanos 
puedan iuflair ea la polít ica nacional; 
hecho que oon la anex ión sería inevi-
table, puesto que, más ó menoa tarde, 
la isla ' tendría representantes en el 
Congreao y votaría delegadoa para 
elegir Preaideute de la l i epúb l i ca . 
Eate poder no se quiere poner—y se 
haoe bien—en manca de una pobla-
ción no americanizada. 
L a anexión, así entendida—y, por 
ahora, ni aqaí ni ahí ae entiende de 
otro modo—ea tan absurda y arriesga-
da como lo hubiera sido en E s p a ñ a la 
representación en Cortea de las co-
lonias, cuando la hubiese tenido F i l i -
pinas, y entre filipinos y antillanos 
hubiesen mandado al Congreao 200 
diputados. 
Hay otra anexión modo británioo, 
que concilio variaa cosas: la persona-
lidad de Cuba, la seguridad de los E s -
tados Unidoa y la protaooióa america-
na que anhelaban los oapitalistas. 
Eaa anexión consistiría en crear un 
sistema colonial autoaómico. ¿Ea que 
eso se tira con eaaa largas qae ae 
dan á nuestroa asuntoa. ¿Por qaé no 
decirlo) ¿Qué se gana coa estas in-
oertidumbreaí Hay momentos en que 
se da á uno á sospechar qoe loque ae 
busca es que por la depres ión eoonó-
mica y por lo obscuro del porvenir 
político se produzca un éxodo de es-
pañolea y cubanoa y cese la inmigra-
ción. Haoe años me decía un separa-
tiata de la primera guerra: "Quieren 
el sitio, pero sin el sitiero." 
X . Y . Z . 
ASAMBLEA CON STIfUYENTE 
Ayer tarde se reunió la Asamblea 
Constituyente, con aaiatenoiade veintí-
doa Delegadoa, acordando á moción de 
loa señores Quilez, Fernández de Cas-
tro, Yil luendas y Sangniiy, que la me-
sa se acercase al Gobernador militar 
de la iala, rogándole trasmitiera al go-
bierno de Washington, un cablegrama 
consignando que la Convención lamen-
ta el atentado de que ha sido víct ima 
el Presidente Mac Ein'ey , deseando su 
pronto reatablecimiento. 
E l señor González Llórente propuso 
que la Asamblea, en aeñal de condo-
lencia, suspendiera la sesión extraor-
dinaria que había convocado para t ra -
tar de la revisión del inciso (a) del 
artículoeegaado déla bey &l@Q¡jQro)» 
y puesto á votac ión el particular, se 
moatraron de acuerdo 10 Delegadoa y 
en oontra loa señores Si lva, Portuondo, 
Mandnley, Alemán, Morúa Delgado y 
Zayaa. 
Varios Delegados explicaron ana vo-
tos, entre elloa los señorea Gómez (don 
Juan Gualberto) y Portuondo; el pri-
mero dijo que había votado en pro por 
entender que una moción de la natura-
leza de la del señor González Llórente, 
una vez preaentada no debe aer votada 
en contra, pues ae preata á toda clase 
de interpretaciones; y el segundo ex-
puso que había votado en contra por 
qne laa heridaa que ha recibido el Pre-
sidente de loa Estados Unidoa, no han 
aido obstáculo para que su represen-
tante en eata iala, haya celebrado Con-
sejo de Secretarioa y paseando en co-
che por la ciudad. 
Acto seguido ae l evantó la sesión, 
saliendo para Palacio loa señores Mén-
dez Capote, Yillnendaa y Zayaa, pre-
sidente y secretarios, respectivamente, 
de la Asamblea, á cumplimentar lo 
acordado. 
Mañana, lunes, se celebrará la ses ión 
extraordinaria suspendida. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E L CONSEJO D B A Y E R 
Tres cuartos de hora duró el Consejo 
de Secretarios que bajo la preaidenoia 
del Gobernador Militar de la isla, ae 
celebró ayer tarde en Palacio. 
E l general Wood declaró en el Con-
sejo qne el gobierno americano no cam-
biaría la política qne sigue en eata iala 
y que carecían de fundamento todos 
loa rumorea qne han circulado respecto 
á la no aprobación de la Consti tución. 
Deapnéa se pasó al tema del día: el 
atentado contra la vida del Presidente 
Me Kinley. 
E n esos momentos entregó el coronel 
Scott al general Wood, el últ imo tele-
grama recibido en Palacio, el cual fué 
leído por és te á ana Secretarios, 
E n el mencionado cablegrama ae le 
participa al Gobernador Militar de la 
isla que loa médicos que asisten ál 
Presidente Me Kinley, habían descu-
bierto por medio de loa Bayos X , que 
la bala que le perforó el es tómago es-
taba alojada en la masa lumbar. 
Agrega el cablegrama que loa mé-
dicos podrán extraer el proyectil cuan-
do lo orean conveniente sin ningún cui-
dado y que dada la gravedad de la 
herida, el estado de Me Kinley ea sa-
tisfactorio. 
Los Secretarios reiteraron al repre-
séntente del gobierno de loa Estados 
Unidoa en eata iala, en sentimiento por 
el atentado. 
E l Secretario de OOraa Públ i cas , se. 
ñor Yil lalón, no asiatió al Consejo por 
encontrarse en Santiaga de Cuba. 
TELEGRAMAS. 
Entre el Gobernador civil de eata 
provincia y el Secretario de la Guerra 
de los Eatadoa Unidos, ae cruzaron 
ayer los telegramas aiguientee: 
A l Secretario de la Guerra, 
Washington. 
Siento laa tristes noticias de lo acae-
cido al Presidente y espero qoe tenga 
nn pronto restablecimiento. 
General Emiliano Núñez, 
A l general Emiliano Núñez, 
Habana. 
Su deapacho acerca de nuestro va-
lioso Presidente se acaba de recibir 
con profundo agradecimiento, hay es-
peranzas en laa preaentes condiciones. 
Oillespre, 
Secretario Auxiliar de la Guerra. 
FIESTA SUSPENDIDA. 
• E l Preaidente accidental de la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia, 
nuestro distinguido amigo el aeñor 
don Daniel Buiz, ha tenido á bien sus-
pender la fanción qae á beneficio de 
loa fondos de dicha Sociedad debía 
efectuarse esta noche en el Gran Tea-
tro de Tauóo, como demoatración de 
sentimiento por el atentado de que ha 
aido víct ima el Presidente de loa E s -
tados Unidos Mr. William Mo Kinley. 
IMPROCEDENTE 
E l Secretario de Hacienda ha decla-
rado improcedente el recurso de ape-
lación establecido por el Ayuntamien-
to de Gnamacaro, contra el acuerdo 
de la Administración de Bentas é Im-
puestos de la zona fiscal de Matanzas, 
que declaró exento de tributación al 
ingenio "Aventador" y sujeto á ella al 
denominado "Petrona" ambos ubica-
dos en aquel término municipal y de 
la propiedad de los señores García, 
L lana y Compañía. 
VAGUNADORES 
Han sido nombrados vaonnadorea 
oficiales de Matanzas, los doctorea don 
A g u s t í n Pinto y don Pedro Sánchez 
Qairós . 
NO HUBO CRIMEN 
E l Gobernador Civi l interino de 
Santa Clara , pasó ayer el telegrama 
aiguiente, al Secretario de Estado y 
Gobernación: 
Septiembre 7 de 1901. 
E l Jefe de la Pol ic ía Especial me 
comunica qne no ea exacta, la noticia 
pablicada por la prenaa, sobre an c r i -
men en los alrededores del poblado de 
Abreos. 
Se refiere al cadáver de un indivi 
dao encontrando cerca de dicho pobla-
do y muerto de alcoholismo. 
Alverdi, 
CONSULTA RESUELTA 
Con motivo de consulta hecha por 
el bab Delegado de Farmacia de J a -
ruco don Julio María Páez , la Secre-
taría de Hacienda ha acordado hacer 
presente al mismo, qne los induatria-
ies matriculados por el epígrafe 6, cla-
se 11 de la Tttiifa 1% no pueden ven-
der aparatos de ortopedia é iostruo-
mentoa de olrujia, vendajes y t u \ ei-
milares einó tributan por el epígrafe 
11 clase 8, de la misma tarifa. 
NO ES PO&IBLE 
A virtud de escrito del Alcalde del 
Caney, solicitando autorización para 
reducir la contribución de ana fábrica 
de ladrillos de aquel término, la Se-
cretaría de Hacienda acordó manifea 
tarle qne no es posible acceder a sa 
petición, pueato que laa ouotaa oonaig-
nadaa en presupuesto no pueden aer 
modifioadaa sino al tiempo de la for-
mación de és tos . 
LA ALIMENTACION DE LOS PRESOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado una oircnlar á loa Go-
bernadores Civiles, recomendándoles 
que ordenen á loa Alcaidea de laa Cár-
celes de sus respectivas provincias, 
que empleen una exquisita vigilancia 
en la al imentación de los presea y lea 
signifiquen que laa faltaa qoe ae com-
prueben en uicho servicio, aerán corre-
gidas con la mayor severidad. 
UN FOLLETO 
A laa personas que deseen adquirir 
gratis el folleto titulado " U n carácter 
—Tomás Estrada Palma—un detalle 
de au vida," y que profusamente ae 
ha repartido tanto en eata capital co-
mo en el interior, pueden dirigir sus 
pedidos por correo, enviando el co-
rrespondiente sello á los Srea. D . Ma-
nuel P . Delgado, en Inquisidor 31 ó á 
don Artnro Boa, Znlueta 32, quienes 
atenderán inmediatamente las solici 
tildes. 
EN LIBERTAD 
E l jueves, por la tarde, fué puesto 
en libertad provisional, mediante la 
fianza prestada de $ 200 que ae le exi-
gió, el señor don Marcelo Mena y 
Vento, que ae encontraba detenido en 
Matánzaa, por orden del Juez Espe-
cial que conoce de la canea iniciada 
oon motivo de la mnarte del bandido 
Liao Lima» 
COMISIONES 
Ayer tarde viaitaron al general co-
misiones del Tribunal Supremo, de de 
Audiencia, de la Academia de Cien-
cias, de la Universidad, y de Jueces 
de eata capital y el cónsul de Grecia 
con objeto de darle la bienvenida. 
COMPLACIDO. 
E l señor Ottemer, exquímioo de la 
Aduana, noa pide que hagamos cons-
tar au inconformidad oon el analto " L a 
Aduana por dentro," publicado en el 
periódico E l Mundo, en au número co-
rrespondiente al dia á del aotual. 
E l aeñor Ottemer deaea manifestar, 
y así noa lo dice en carta qae al efec-
to nos remite, que protesta de que ae 
haya mezclado su nombre en orít icaa 
qne califica de "interesadas y falsas," 
por lo menos en lo que á él ae refieren, 
pues nunca envió al aeñor Adminis-
trador de la Aduana comunicación al-
guna en la forma indicada en el citado 
suelto del periódico E l Mundo. 
Queda complacido el señor Ottemer. 
CONCEJAL 
H a aido aceptada la renuncia qne 
del cargo de concejal del Ayuntamien-
to de Güines , presentó don Francisco 
Suárez y Cepero, nombrándose en au 
logar á D . Santiago Beyes Medina. 
QUEJA 
Yarioa propietarios y arrendatarios 
de oaaillas del Mercado de Tacón, han 
preaentado nna inatancia al Goberna-
dor civil de la provincia, quejándose 
de qne el Ayuntamiento de eata ciu-
dad no ha resuelto la petic ión qne tie-
nen preaentada para que ae les permi-
ta eatablecer k i o s c o s , baratillos y 
puestea en los portales interiores y ar-
cos de entrada de las oaaillas. 
Dicha inatancia ha aido remitida al 
Alcaide para informe. 
DE LUTO 
Con motivo del fallecimiento del doc-
tor D . Federico Hoatmann, catedráti-
co de Anatomía de esta Universidad, 
ae colocaron ayer colgaduras negras 
en el exterior del edificio que ocupa 
dicho establecimiento docente. 
E L SEÑOR LACOSTB 
E l martes, probablemente, embarca-
rá para loa Eatadoa Unidoa, oon objeto 
de visitar la Expos ic ión de Búffalo, el 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, Sr . D . Perfecto Lacéate . 
DERRUMBE 
E l jueves, como á laa nueve y trein-
ta de la noche, se derrumbó hacia 
afuera todo el frente de la casa mar-
cada con el número 159 de la calle de 
Gelabert, entre Compostela y San Car-
loa, en Matanzas, de trea ventanas y 
zaguán, y de la propiedad de los here-
deros de Lanzurique. 
E n dicha fino», aunque en rninas, 
vivían deade hacía seis meses, el mo-
reno Juan Cabrera, la señora Laurea-
na Bodrígnez y don Hipól i to Menén-
dez con an familia ocupando el prime-
ro la sala y las habitaciones interiorea 
laa demáa. 
Afortunadamente, el moreno Cabre-
ra no se hallaba en su hogar cuando 
el derrumbe, pues hubiera ancumbido 
bajo los escombros de la pared. Los 
otroa habitantea de la casa no sufrie-
ron daño algnño. 
L a caaa contigua ó sea la n0157, en-
frió el derrumbe del techo de la sala, 
á consecuencia de laa piedraa y pare-
dea que en ella cayeron, ealvándoae 
de nna muerte segura au inquilina la 
Sra. D? Elisa Otero, por hallarse au-
sente. 
POR LOS OBREROS DE TAMPA. 
(Por telégrafo) 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Bejucal, Septiembre 6, 1901. 
E l Comité de Aoxilio de los Obre-
ros de Tampa ruega al DIARIO DE LA 
MARINA qne publique lo siguiente: 
E l domingo recorrerán la población 
comiaionea de señoritas, oon el objeto 
de recolectar fondos á favor de ios 
obreros de Tampa. 
E l Comité conña en que el pueblo y 
el comercio contribuirán, pues existe 
mucho entusiasmo. 
Eamírez. 
ES DE SENTIRSE 
Leemos en L a Patria de Sagua: 
Según se noa dice, y por lo tanto 
damoa la noticia como informaoióa, en 
el central Resulta, propiedad del aeñor 
Juan de Dioa Oña, rebajarán de hoy 
á mañana algonoa trabajadores. 
Obedece la anterior resolución á las 
alteraciones y fiuctuacionea de la mo-
neda, que no podiendo su dueño abo-
nar los orecidoa sueldos que deman-
dan loa empleados por la indicada cir-
cunatancia, ha tenido que acudir á esa 
medida para compensar loa parjuioioa 
que en caao contrario le reaultan. 
Cualquiera quesea la causa que ori-
gine la disminución de los trabajado-
res, ea un mal, porque dada la situa-
ción reinante porque atraviesa Sagua 
y el paía entero, será muy difícil que 
esos obreros encuentren donde librar 
la subsistencia. 
A l menos en plazo breve. 
PARTIDO UNIÓN DBMOORÍ.TIOA 
Comité del barrio de San Leopoldo 
Secretaria. 
Por disposición de la Presidencia ae 
convoca á los Srea. Yocalea de la D i -
rectiva para la Junta ordinaria de mes 
qne tendrá efecto el dia 10 del corrien-
te mes, en la casa calle de Gervasio n" 
100 á las 7 y media de la noche para 
tratar de asnntoa interiores. 
Habana 7 de aeptiembre de 1901. 
E l Secretario.— Eduardo de Armas, 
LA I G L E S I A DB SAN JUAN 
Y MARTÍNEZ 
RELACIÓN nominal de donantes y cantida-
des donadas para la reconstrucción de 
la iglesia parroquial del pueblo de San 
Juan y Martínez. 
Nombres de los donantes 
Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano.. . . . . 
Sr. Cura Párroco Agustín 
Miret 
Sr. Manuel Bustamaote 
Balbis 
Sr. Gregorio Palacios.. 
Sra. Teresa Hernández de 
Bustamante....... 
Sr. Bruno Saiz 
. . Cándido Valdós 
. . Juan Gener 
. . Rafael Baster 
. . José Resqué 
. . Manuel Escobio 
. . Ramón García 
. . Anastasio Rodríguez.. 
. . Manuel Bustamante y 
Hernández. . . . . 
. . Máximo Fernández... 
. . Fóliz Barrera 
. . Pedro Rodríguez 
. . Cristóbal Valdós 
. . Leocadio Sainz 
. . Juan Sainz 
Pablo Pérez 
. . Faustino Lavilla 
. . José Santamarina 
Sres. Solís y Menóndez.., 
Sr. Genaro Cabo 













No ha querido acceder á las instan 
oías de su familia para que empren-
diera nn viaje por las orillas del Me-
diterráneo, hal lándose deoido á no sa-





( Se continuaráJ 
Europa y America 
EL NUEVO LIBRO DB T0L5T0I 
Telegrafían de San Peteraburgo que 
el ilstre Tolstoi, ya restablecido de au 
enfermedad, ha vuelto el trabajo; ha-
biendo terminado ya nn nuevo libro 
Por circular fechada en Matanzas el 31 
del próximo pasado, nos participan los se-
ñores Benjamín González Solís (S. en C ) , 
haberse constituido una sociedad mercantil 
en comandita, que girará bajo la razón so-
cial de Wenceslao González Solís (S. en C ) , 
la que se hace cargo de todos los créditce 
activos y pasivos de la anterior, cuyos ne-
gocios continuará. 
£ s socio gerente de la nueva Sociedad el 
Sr. D. Wenceslao y comanditario el señor 
don Benjamín González Solís, y hará uso 
de la Arma social con carácter de apodera-
do, el Sr. D. Domingo González Solís. 
NECROLOGIA. 
E L DR. T>. F S D E R I O O H O R S T K A N . 
Tráa larga y penosa enfermedad ha 
fallecido en la mañana del sábado el 
ilustrado catedrático de anatomía de 
la Eaouela de Medicina doctor don Fe-
derico Horatman y (Jautos. 
Hombre verdaderamente científico, 
de clara inteligencia, desempeñó la cá-
tedra de anatomía deaoriptiva durante 
treinta y un afioa, y fué decano de la 
Facultad. Ocupó, oon beneplácito, la 
preaidenoia de la Junta de patronos 
del hospital Mercedes, y fué máa tarde 
vocal de la misma. F i g u r ó como pre-
sidente del Tribunal de opoaioione re-
petidas veces, y au carácter benévolo, 
au rectitud de conciencia le granjea 
ron el afecto de ana diacípolos, la ad-
miración de ana oompaQeroa y el apre-
cio de todoa cuantos lo trataron. 
Descanse en paz el sabio hombre de 
ciencia y consecuente amigo. 
Han fallecido: 
E n Oaibarién, doña Antonia Her-
nández de Kiera . 
E n Sancti S p í r i t u s , doña Maria 
Buiz de León. 
E n Sagua, doña Manuela Larrondo 
de Larrondo. 
E L M O R R O O A S T L B 
Ayer tarde salió para New York, el vapor 
americano Morro Casile, llevando carga y 
pasajeros. 
E L H A V I L A H 
Para Carabelle salió ayer el bergantín 
americano Havilah. 
E L { F L O R I D A 
Salió ayer para Cayo Hueso oon carga, 
correspondencia y pasajeros. 
NOTIOIMDICI iLES 




S a l a de lo Civ i l . 
Audiencia en justicia del Ldo. D. José 
M" Poó, en la queja interpuesta por el doc-
tor D. Antonio L . Valverde.— Ponente: 
Sr. Aguirre.—Fiscal: Sr. Freiré.—Letrado: 
Ldo. Poó —Juzgado, de San Antonio. 
Autos seguidos por don Manuel Menén 
dez contra los Almacenes de Santa Catali 
na, sobre derechos del procurador señor 
Tejera. Ponente: Sr. Aguirre Letrado: 
Ldo. Rabell.—Procurador: Sr. Tejera.— 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0RALSS 
Seooión p r i m e r a : 
Contra José González, por asesinato.— 
Ponente: Sr. L a Torre.—Fiscal: Sr. Valle. 
—Defensor: Ldo. Castellanos.— Juzgado, 
de Güines. 
Contra Enrique M. Fornaris, por faleifi-
caclón y estafa.—Ponente: Sr. L a Torre.— 
Fiscal: Sr. Portuondo,—Defensor: Licen 
ciado Kohly.—Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seooión segunda: 
Contra Arsenio Fuentes por infracción. 
—Ponente: Sr. Fichar do.—Fiscal: Sr. Va-
lle.—Defensor: Ldo. Velazco.— Juzgado, 
de Jaruco. 
Contra José Rodríguez y otros, por juego 
prohibido.—Ponente: Sr. Presidente.—Fis-
cal: Sr.Bidegaray.—Defensores: Lelos. Car-
taya, Rosado y R&bell.—Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
Aduana de la Sabana 
Ayer, sábado, 7, se recaudó en 
(a Aduana de eate puerto, por todos 
oonoeptoa: $22,843-16. 
§ 
aobre la cuestión obrera, titulado 
T I t . ] L A 
A MI AMIGD FONTAMILLS.— 
Tiempo ha que estoy jubilado, 
mi cofrade en gacetillas, 
y aunque hacerlas he olvidado, 
á su saludo estimado 
contesto en estas quintillas. 
Kecibl con dicha intensa 
los parabienes sinceros, 
y con g atitud inmensa, 
quo usted y otros oompafieros 
me endilgaron en la prensa. 
A todos con cortesía 
saludo y b. I . m. 
desde esta Secretaria 
que, sólo por simpatía, 
me incrustó el Centro Asturiano. 
Esta la piedra de toque 
de mi cerebro infecundo, 
presiento que me sofoque.... 
¡Ay, amigo, es un disloque 
cada vuelta que dá el mundo! 
Si dá el nombre numenario, 
le bago este ruego formal: 
suprímame en el DIARIO 
el nombre de "Secretarlo" 
y ponga el de "General." 
Ernesto Peña. 
Post scrip'um 6 adición, 
olvidé decirle a b ú r . . . . 
anuncie bien la función 
que'ofrece dar en Tacón 
la BENEÍ'XCENCIA astúr. 
Vale. 
DIVERSIONES DHL DÍA.—Se h a n 
auapendido las carreras del Ouba Jockey 
Club y la matinée de la playa. 
También ae ha auapendido, en aeñal 
de reapeto por el estado del preaidente 
de loa Eatadoa Unidos, la función que 
ae annnciiba en nneatro Oran Teatro 
á favor de la Sociedad de Benefloencia 
Asturiana. 
Laa carreras no sabemos para c u á n -
do ae transfieren. 
L a matinée, y de esto sí estamos 
bien enterados, ae dará el domingo i n -
mediato, aplazándose el baile nocturno 
para el sábado 21 del presente. 
No tenemos notieiaa de otras fiestas, 
aparte los espectáculos propios del 
día, como no aea el baile que ofrece en 
ana salones el Círculo Hispano y para 
el cual ae noa invita atentamente. 
Principiará á laa ocho, actuando la 
popular orquesta de Felipe Valdós, in-
diapenaable en todoa los bailea del 
Hispano, 
Oon esto y oon deoir que juegan en 
los terrenos de Garlos I I I laa novenas 
del Almendares y San Francisco, pode-
mos ya pasar á dar cuenta de Isa fun-
ciones teatrales. 
Los teatros. 
Los Pilletes, melodrama conmovedor, 
estrenado el viernea oon éxi to extraor-
dinario, aerá puesto en la escena de 
Payret en laa funcionea del día y de la 
noche. 
L a primera dará comienzo á la una 
y medidt 
E n Albian, con motivo de habene 
auapendido en Tacón el beneficio de 
la Sociedad Aaturiaoa de Beneficencia, 
se pondrán en escena, por tacdae, las 
obras siguientes: 
A las ocho—Lae KvoUosa,\ 
A laa nueve—Bola 3 0 . 
A laa diez—El Santo de la Isidra. 
E n la aeoción de Espeotáoulos, al pie 
de la de Gacetilla, verá el lector las 
funcionea de Lar a, Alhambra y Coba, 
Y ya, para concluir, diremos qae 
Pobillones ofrecerá una bonita función 
en au nuevo circo de Infanta y Esté-
yez. 
A otra cosa. 
LOS DOS HERMANOS.— 
Que vinieron á la Habana, 
no queda duda ninguna; 
que aquí hallaron su fortuna, 
es cosa sencilla y llana. 
¿Oómo la auerte no hallar, 
ai al establecerse ufano?, 
supieron Los Dos Hermanos 
vivir muy cerca del mar; 
y el mar no arroja pedriscos, 
pero en au seno guardados 
tiene muy ricoa pescados 
y muy sabrosos mariaoos? 
—Demos gusto al paladar— 
ae dijeron entre ai— 
y levantemos aquí 
al buen comer nn altar. 
Y así como lo pensaron, 
así al momento lo hicieron, 
y gusto á la gente dieron 
y menoa pesos ganaron. 
Porque el guato verdadero 
no ae arredra, á mi entender, 
gastando para comer, 
—comer muy bien—el dinero. 
Por eso, alegrea y ufanos, 
complaciendo sin ceaar, 
frente al proceloao mar 
se encuentran Los Dos Hermano», 
Y satisfechos están 
los de gusto delicado 
que comen en el terrado 
del popular reataurán. 
Entre plateadoa rtfiejoa 
de la lona que riela, 
rizando el terral la vela, 
¡qué ricos son los cangrejos, 
ó el oscuro calamar 
y el rojizo camarón, 
y una loncha de jamón, 
y una perdiz, y . . . » ¡la matl 
L A M A R I N A . — Y a saben ustedes 
mál es; la touaya del DIARIO, la vieja 
? prestigiosa peletería de los portales 
l e Luz; la verdadera y no falsificada 
\larina. A h í está, recibiendo diiy 
uoohe al público,aatisfaoiendo sus gas-
tos con su excelente é incomparable 
calzado y el agrado de au personal, 
lispuesta á demostrar á Juan Oot, sa 
icfcivo socio gerente, quo si él no pier-
io el tiempo enviando abrumadoras 
remesas de calzado, el público, agrá-
deciéndole el buen deaeo, acude á ago-
tarlas, para lucirla luego, en calles y 
paaeoa en fiestas y teatros, cansando 
la envidia de loa que no tienen ni nos 
confección tan elegante, ni oon mate-
rial tan selecto. 
Y eaa es la mayor gloria do La Mi-
riaa, peletería de loa portales de haz. 
E L FÍGARO.—Oomo aiempre, viene 
hoy interesantís imo. 
Yense entre las ilustraciones el re-
trato de MacKinley; la casa regalada 
recientemente á la esposa del general 
Gómez; retratos de Gerardo Dome-
aech, mártir de la revolución cayos 
hechoa merecen ser conocidos; cnanto 
le interés ha ocurrido en el mando 
an la aeooión Instantáneas europea», 
ilustrada con grabado?; una fotografía, 
admirable, de nn rayo, sacada por 
Gómez Carrera; en la plana de honor 
al Oonvenoional Manuel E . Silva oon 
silueta de Storling: retratos de ífafíei 
le Castro, fallecido recientemente, del 
tenor Paoll y del nifio Laobardo Gon-
salez. 
E n el texto, artíouloa interesanUBl-
nos y versos delioados. 
E l nuevo regalo de E l Fígaro consis-
te en nn magnifioo terno, estilo Kena-
cimiento, de oro y brillantes, cuyo cos-
to ea do cuatrocientos pisos. Es nuce-
galo de gran interés y gran atraooióa 
para laa señoras. Estará expuesto en 
la vidriera del Palais, donde fué com-
prado. 
E l Fígaro ea el sumum de las noveda-
dea y codaa las familias deban easori-
birse en Obispo 62. 
JBANANINAI ¡BANANIHA!— 
Esa es la palabra mágica 
que en loa labios maternales 
se escucha á cada momento; 
esa la voz anhelante 
del enfermo que desea 
alimento confortable, 
y ese el talismán precioso 
que en fondas y restaúranos 
en la ciudad de la Habana 
comionza ya á pronunciarse. 
¿Y qué es ello1? Es una harina 
nutritiva y agradable, 
que mi amigo R. Crusellas 
del plátano verde extrae, 
y álos niños on lactancia 
dan, con provecho, las madree; 
á los enfermos, los módicos, 
y al pueblo, los restauranes 
o í una porción d3 platos 
que despiertan al insttante 
el apetito, por sanos 
nutritivos, confortables. 
¡Bien haya la Bananina, 
que á cosa tan buena sabe, 
y quien con tan grande esmero 
y diligencia tan grade, 
en bien de la humanidad, 
la prepara con sus artee! 
L A E E T B B T A DEL PARQUE,—La 
banda del 2? Cuerpo de Artillarla, de 
guarnición en la batería de Santa 
Clara, ejecutará esta noohe en el Par-
que Central laa siguientes piezas: 
March, Qreat Western.—Ringleben. 
Overture, Poet and Peasant.—Suppe. 
Waltz, Edinburgh.—Bonissioa. 
Potpourri, O Falr Dove.—Schleppegrel. 
Bolero, Flor de Cuba—Brockenshlre. 
Hungarian dances—Brahma. 
Latest Prize Cakí Walk, Halle my Ba-
by.—Ulner. 
Cuban, Hymn. 
The star, Spangled, Baner. 
Como es costumbre, dará oomieozo 
la retreta á las ocho en pauto. 
L A NOTA FINAL,— 
L a mamá.—Pero, Alfredito, ¿por qaé 
riQea con tu hermana? 
Alfredo.—¡Ba que estábamos jugan-
do á Adán y E v a , y mi hermanita, qoe 
era E v a , se ha comido toda la manzana, 
L A NOTA F I N A L . — 
Una aefiora sorprende á su cocinera 
en intimo coloquio con un soldado. 
—¡Siempre lo mismo!—dice el ama 
con enojo. 
—Se equivoca nated señorita; ajer 
me sorprendió usted oon nno da caba-
llería. E l de hoy es artillero. 
T o a , — E l que tome una vez el Pido-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; oon sa aso 
se curan radicalmente, por orónioos 
que sean. 
GBAN PURIFIOADOB de la SANOEE, 
— L a Zarzaparril la de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por exoolenoia; no hay nada mejor, 
Depós i to: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana, 
Da la Fert i i , la tierra clásica de la pailón at-
dlente, de la ídiitasfa maravillasa, da la pretfa 
R o n d a r l a y miaierioee, sacan los «eBorefl Butiiy 
Oompafifa, las ''Lilas de Persia", oonlaiqu»pu-
paraban sa Extracto, J ibón j POITOI de ArtoMt 
aroma penetrante j pemiitente. 
Espectáculos 
GBAN T E A T E O PAYEET.—Oompa-
ñía dramática española de Luisa Mar-
t ínez Casado.—Función corrida,—A 
la nna y media el drama en 3 actos 
L i s Piltetes.—A las ocho y cnarto: Bl 
drama en 5 actos Los Pilletes, 
ALBISU,—OompaSía de zarzuela-
Función por tandaa.—A las 8'10: Pri-
mer ooco (U Mmnat-~A los Ser 
írando acto de harina.—A las lO'lO: 
€ hatean Margaux. 
ALHAMBBA.—Oompsñía de Zarzne 
1» y Baile—A las 8|: M Templo de Ve 
ÍIMÍ. Baile.—A las 9i: Fvego en (Jarlos 
I 1 L Boile.—Alas 10i: Futra Fattalo 
ms. Baile. 
LABA.—Uorapañía de zarzuela có-
mica y baile—A las 8 15: Déjelo yo 
lo conozco, es motorista.—A las 915: L a 
Bachata del Asuriano.—A las 1015: 
F l Mono de Kosalia. 
SALÓN TBATEO ÜÜBA.—Neptono y 
Galiaao.—üompaüía de Variedades.— 
F u n d ó n diaria.—Matinóe los domin-
gos.—Los iaeves, sábados y domin-
gGH. baile después de la función. 
OIROO DETRBVISÍO.—San Miguel y 
Oqnondo (Barrio de ü » y o Hneeo) — 
—Función todas las noches y matinée 
los demingos con variado programa. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 2 de septiembre al domingo 8, 
asombrosas vistas de Rusia, los P a -
lacios del Üz»r y Moeoow, Entrada 
10 centavos. QaHano 116. 
1 s m m 
m . 
Esfemedsdes de los oídos, 
Uaslro-iatesliaaies y nerviosas, 
ioHsuííafi de 11 a 1 de la tarde y de 7 « 
ti de la noche. 
Muralla esq.taina A TillegaM, alfco». 
* '¿Si I ' 10 F 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E 
Este mea está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está on el Cerro. 
Domingo X V después de Pentecostés. 
La Natividad de Nuestra Señora. Nues-
tra Señora da la Caridad del Cobre, do Re-
gla y del Monserrate. Santos Adrián, Nés-
tor y Timoteo, mártires y santa Adela 
virgen-
Domingo quince después do Pentecostés. 
Este domingo so llama en la Iglesia el 
Domingo del hijo de la viuda de Nain, por 
cuanto el milagro do su rosurresclón es el 
asunto de su Evangelio que se leo en !a 
misa del dia el cual estaba en uso en 
Koma desde el siglo séptimo. 
La epístola de este día es una continua-
•ción dñ la del domingo antecedente. En 
ella da San Pablo muchas y muy circuns-
tanciadas instrucciones de la moral cristia-
na, con una precisión que óleo mucho en 
pocas palabras. 
Esta sola epístola da reglamentos de 
conducta á todos loa fieles, en toda la Es-
critura no tenemos cosa más útil ni más 
instructiva. 
El introdito es una breve poro afectuooa 
oración que el alma hace á Dloa, animada 
do una viva confianza en BU misericordia. 
DIA. 9 
Naestra Señora de Covadonga. Santos 
Sergio, papa, y Pedro Clavor, do la C. da 
J - Gorgonio, Doroteo y Sevoriano márti-
res, santas Serafina, viuda y Felicia vir~ 
gen y mártir. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Mlaae Solemnes-—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglealaa 
las de costumbre. 
Corte de María- — Día 8-—Corresponde 
visitar á la Purísima en San Felipe y el 
día 9 á Nuestra Señora de Regla en el San-
to Cristo. 
Primitiva é Ilustro Archicofradía 
de María Santísima de ios Desamparados 
ColebráBdnea oí domingo 8 la fostividad de 
Wuoítra 8<¡fiora da Monserrato, no tranaüero la mi-
sa correspondiente al pretente mas para el domin-
go Ifi á las ocho y media de- su maliana, sirviendo 
el presente auunolo para aviso de los «eDoroa ber-
maaos.—Habana, sept,lembre 6 do IMU—El Ma-
yordomo, Nicanor 8. Troucoso. 
8443 2a-G ad-7 
Pairotjuia del Sanio Angel 
El dia 6 del corriette, á las ocho de la mofiana 
«omeozará la novena á la tJanííiima Virgen del» 
Calidad del Cobro, con misa cantada, rejo del íí». 
letanías y gozos, con ucompaQamiento d<¡ piar o, j 
ain coro ae señoritas. 
DU l í , á U« ocho d í la mañana y después de la 
'misa r roies, s? cantarán la salve y let i i ÍUJ, y 6 la 
terminación los goioa y despedida. 
1S, á las ocho de la mí-ñina, misa oolemu 
demiaistrig, con neimón, & oargo del Rio P. do 
¡Santiago Guennrega, do la Compañía de Jei úi-
Kl párroco que »n8orlbo Invita & los fallgreaes 
•demás devetos de M»iía á tan s-grado acto. 
H«hana, Septiembre 6 do 19ul.—Ldo. Braul 
de O.ne. 6421 al» í-8 
Parroquia dei S i n t o Cristo de 
Buen Viaje de la Habana. 
El ala 6 da este mes de Ssjt'embre, á las ocho 
<de la mañana, empezará. la solemne novena del 
Santo Cristo del Buen Vieja, con mlaa olfntado, 
ie«o de la Novena y (iozos oautidos diarlemente. 
Día IS de/ este mes al obscurecer, habrá Salve y 
Letaviíís cantadas. 
Día J í á laa ocho y media, empeiari la fiesta so-
lemne al Santo Cristo del Buen Viaje con sermón 
•que predicará un elocuente orador. 
Día 15 y siguientes, continúa la octava de dicho 
Santj Cristo con misa solemne diiisiam<mle. 
Día 21, ú timo día de la Ootava, h»brá misase 
lemne coa sermón que predicará un elocuente ora 
dor. 
Eetáooncodidaindulgenola plonaria por Su San-
tidad Pío V I a todos los fieles que coi fieson y oc-
raulgaen visitando dloln íg'esla en el día de la 
fiesta ó en algfta dí» de la Oatava. 
6341 18P-3 16d-4St 
EL RENOVADOR 
de Antonio Diaz 66niez 
ea el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pocho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ías primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Ibla-
Igoalmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión montrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
eanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entro Tejadillo y 
Empedrado, bajo la iuspecdón científica 
Dr. D. Careus. 
Aguacate 2 2 , Habana. 
6487 11-8 la-9 
CENT LLEGO 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S B C R E T A R I A ^ 
Desde esta fecha queda abierta la ma 
tríenla para el curso de lílOl á 1902 do las 
siguientes clases establecidas on este Cen-
tro-
C L A S B S DITTBNAS 
Para hoT)bras: Solfeo, Piano, Canto y 
todas las asignaturas que comprendía el 
antiguo plan de enseñanza elemental y su-
perior-
Para varones menores de léanos: Todas 
las asignaturas comprendidas en dicho 
plan. 
CLASES NOCTURNAS 
Lectura, Escritura, Aritmética, Gramá-
tica Castellana, Dibujo Lineal, Natural y 
de Adorno, Aritmética Mercantil y Tene-
duría de Libros, para varones, ó Inglés pa-
ra alumnos de ambos sexos-
Las inscripciones se harán en la Secreta-
rla de esta Sección todosjos días hábiles, 
de ocho á diez de la mañana y de siete á 
nueve de la noche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondiente 
recibo de la cuota eocial. 
Tendrán derecho á matricularse, alemás 
de los socios y suecriptores de ' L a Benéfi-
ca," las hijas ó hijos y hermanos menores 
dé 14 años. 
Lo quo se anuncia para conocimiento de 
los interesados-
Las clasea comenzarán el 16 del corrien-
te. 
Habana Io de Septiembre de 1901.—El 
Secretario, J . M. Carballeira. 
c 1503 ^ 12-3 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
Q-EAN FABRICA 
de Tabacos, Oigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D U B A 
de la 
Vir ia de Manuel Qm&dho é Hijc 
/Santa C l a r a 7 . H A B A N A 
sjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiniíiiiiiniiiiniiiiiiiis 
P i e d r a I 
i L a E m u l s i ó n d e S c o t t | 
i e s u n p r e p a r a d o q u e h a | 
v e n i d o á l l e n a r u n g r a n | 
v a c í o e n l a t e r a p é u t i c a | 
m o d e r n a . 
P o r l a s c u a l i d a d e s d e l | 
a c e i t e y p o r s u e x c e l e n t e | 
e m u l s i ó n s u p e r a á c u a n - | 
t o s m e d i c a m e n t o s s i m i - | 
¡ t e > § s e h a n p r e p a r a d o | 
I h a s t a h o y . 
1. - - L a p r i o r i d a d d e e s t a | 
I f o r m a f a r m a c é u t i c a p e r - I 
l l e n e c é ú n i c a m e n t e á | 
I S c o t t , y l a s d e m á s e m ü l - | 
i s i e n e s s ó l o s o n m e r a s | 
i i m i t a c i o n e s s i n q u e n i n - = 
í g u n a l l e g u e á i g u a l a r l a . | 
\ N o h a y r e c o n s t i t ú - | 
j y e n t e a l g u n o q u e o b r e I 
i c o m o l a i 
m u l s i ó n j 
I d e S c o t t I 
3 = — = 
i de Aceite de Hígado de i 
i Bacalao con Hipofos-1 
§ fitos de Cal y de Sosa, § 
| e s p e c i a l m e n t e e n l o s c a - i 
I s o s d e t i s i s , b r o n q u i t i s | 
| c r ó n i a u r a q u i t i s m o , e s - 1 
I c r ó í u l a , c i e r t a s f o r m a s d e | 
| a n e m i a y s o b r e t o d o e n l 
| e l a s m a c r ó n i c a y e s t a - 1 
i d o s c o n s e c u t i v o s p r o d u - 1 
| c i d o s p o r u n e x c e s o d e l 
f í t r a b a j o f í s i c o y m e n t a l . | 
| O b r a n d o á m a n e r a d e l 
a n t l s é p t k . 0 a r r o j a d e l a I 
I e c o n o m í a l o s m i c r o - o r g a - l 
f n i s m o s q u e v i c i a n l a I 
s s a n g r e , c o n t r i b u y e á ¡ a l 
| f o r m a c i ó n \ l e l a h . e m ó - | 
| ^ l o b i n a , r o ^ á i e r a l o s t e - 1 
I j i c l o s , y e n u n a p a l a b r a , ! 
1 v i e n e á s e r l a p i e d r a f i l o - 1 
| s o f a l d e l a m e d i c a c i ó n I 
| t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e . = 
g Ex{jasc la legitima que lleva la con- § 
K traseña del hombre con el bacalao A E 
S cuesta.,. 
£ SCOTT & BOWNE, 'Químicos, New York. = 
^ £)t5 Venta eu las Droguerías y Farmacias. SI 
Imii i i imMmimmii imii i i ini i imii imnnmmii 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
8e d i ©n nrreudamlonto por el térraiao do TSES 
ANOS Y SIICTE M(ÍSKS 1» vidriera par» expen-
dio de tábanos j c g irros aon cambio de mon< dfl 
de! c f idel Front() i"J i i -AIai" udmil'.énlooe ^ro 
potiolonos en pl ogo cerrado hasta la* 1S del din 
10 de Septiembre del oorrle-ta afio qae Bfrin r-bier 
tos, coa el bioa eotendtlo qao c uín p '8 ,or ha de 
p m t T la garantía cjrrespondleuto vor t i plazo 
«cn&lado, roaorvVndo-no el dorocho do 1» adjudica 
ción (í (laioti mojor oííiivjti^a para niii i ' tárese». 
hog pHeeog han da eutrogirao oa JOEÚÍ Porogri-
no nüm. fl«. 
Habana 2B do ogoeto de 1901 
Qahino Alvaros 
«254 lü-a-10 d-29 
G A B I N E T : 
— D E — 




Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos, 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivo», aun para las per-
donas de más delicada comple-
xión. I* 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentadaras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pü-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1^6 
esquina á San Rafael 
14^5 28 An 
0 
E N 
OBISPO y AGUACATE. • 
o m i alt 1 8t 
I R e g e n e r a r 1 
el organismo 
restánrando las fuerzas 
pérdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 corpo* 
ral)» por falta de asimi» 
lacfón (de la que son 
consecuencias la Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 
etc.) y oue es producida 
slempfl por las malas 
dig[estionesi se consigne 
con el uso del 
MARCA 
REGISTRADA 
por Cüya razón es el pre* 
ferido para combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera (jta las 
e&ta&áé é i p r e s a d a ^ 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
MIRGÁ 
RESISTRADA 
NAVAJAS para barba y tijeras para pelnqnero. 
P U E S T E A S NAVAJAS son de calidad superior y lo prueba que 
en el antiguo y acreditado SALON D E BARBERIA del Sr. DUBIO 
sus operarios las vienen usando hace tiempo con verdadero éxito. 
Para la venta al detall, en el taller de afilar y niquelar del señor 
A. Tarride. REINA número 2, 
A l por mayor en el A L M A C E N de SEDERÍA y C A 8 i de MODAS 
D B E A P I A 80, 8 2 - O B I S P O 1 0 1 - T E L É F O N O 686 
C 1511 alt 7-34d-8 
NOTAÍ Si «eti* Va. dificulta^ en con- ^ 
ísguírfo, escríbanos y tendremos el 31 
guato de remitírselo por conducto de | s | 
tu Farmacéutico. ^á* 
O 18i sis n H 
Ranos de mar reservados, 
leí mejores que exte'en en elVt>4íd) Hay horas 
por toda la temporada i $5.30 oro. Carneado. 
6224 15-20 
CAÜCHU 
Posturas pata las próxiáias siembras de 
loa semilloroa dirigidos por ol sqñor.Federi-
co Martínez Castro, coa semillas, del Bra-
sil y Móxico, en la casa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, do S á Í0 cen-
tavos la postura, con descuento de JO y 15 
por 11)0; acondicionándolas para traspor-
tareo á hugu distancia, dándose instruc-
ción para loa trasplantes de laa poaturaa y 
recolección del jugo lácteo del citado Sípho» 
mia caucha, que es la solicitada poír loa' efe-
ñores Fluit Eddy ¿c Amei'ican l'rading 0% 
do NoW York. 
Eu Apodaca 5, altos, ae reciben órdenea. 
c 1508 22-3 St 
I 
V K G E / T A I * 
X>ZIi 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta afios do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
pfodigioBa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es úti l en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y ae engorda* 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
H Se prepara y vende en la ' 
BOTICA y DR0G1MA lie S.J0SÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, ^ 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
o ir.21 i st 
LOS M O S P O B m i l E S E 
TINTOS Y GENEROSOS 
Y a todos sabemos qae estos víaos han sido iatrodaoidos ea este meroado 
bajo los aaspicios del Qobierao de 3. M. F . , y coallidoa al üóasa l de Portugal 
eu estaoiadad. Loa VÍDOS soa baeaos y se oou8Qm9a ea las mejores oaaas par-
tioalaresy rostaarauta, así como ae deapauh'ia ea loa almaoeuea de víveres fiooa 
de esfa capital que tienen fama de vender bueuoa vinos. 
E l hecho de que eatoa vinoa se ejstán abriendo paao por todas partes es 
bien aignifloativo, siendo el principal motivo ol qao uaeatco público aúa no 
perdió el paladar y sabe diferenciar lo bueno de lo m*lo, y porque son tan infer-
nales y nocivos los vinos que por ahí se expenden, que el que tome el vino por-
tugués nota ea seguida el bouqaet agradable y el fraaoor ea la boca, on vez del 
ardor cáustico y bouquet empalagoso que deja la gran mayoría de los v íaos tin-
tos que hoy se coueamen. 
Portugal es ana nación vinícola de abolengo, v llama la atención á loa que 
desconocen la cansa, porque teo iendoá tígpaOa, Francia é Italia, que también 
lo son, no le hayan conquistado esta f-»ma que coa tanto orgullo llevan Porta-
gal y los portugueses. 
F s el oaao, que nos hemos informado Mgeraraonte, y para poder dar ana 
Idea de la previsión de aquel gobierno que, celoso en protejer la producción de 
su país y de su pueblo, organiza centros agríoolaa y conatitoye centinelas avan-
zados para dar inpulso á la Agricultura, Industria y Oomeroio, y ordena á 
sus cónsules, en loa paertoa doade van dirígidoa sus artícnloa, que persígaa las 
falaifleaeiones y adulteraciones de sus viaoa, impetrando el auxilio de las au-
toridades locales, si fuese necesario, donde linbieao resistencia, para destruir la 
contrafacción d e s ú s productos. 
L a carta-ley de 14 de Julio de 1899, ea su base 8% aprueba la organiza-
ción del Mercado Oentral de Productos Agrícolas, cuya institución tiene á su 
cargo velar por loa intereses geaerales de la Agrioultura, ludaateia y üomer-
oio, y muy ea partiealar, para que los vinos y aceites portugueses no sean ex-
portados con la marca oficial sin próvio análiaia, que determinará si puedo ó no 
ser exportado, bien entendido que para ser autorizada la exportación tiene que 
reunir la condición precisa de ser producto portugués y genuino, sin adultera-
oioneí1} pues de otro modo el Meroado (Jeutral no le concede su marca oficial de 
garantía ni autoriza la exportación de las mercancías depositadas al efecto. 
Oomo se ve, los vinos portagueses prestau al oousamidor^araat ías prácti-
cas, de que otros carecen, y como oonaeouenoia, deban de apreaararae las perso-
nas de buen gusto á saborearlos, para podar distinguirlos de los múltiples que 
aquí se confeccionan, adquiriéndolos al por mayor y menor en el almacén de los 
señores Oolóm y Compañía. 
B A R A T I L L O , NUMERO 1 
P L A Z A D E ARMAS 
J D l E ] Z P O 
í4*. 
ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
A 1 TiV T f A P n / l M n de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancrealina y Diastasa 
Q6l ü f i üi WAul/n. l lU A p r o b a d o s por la F a c u l t a d de M e d i c i n a 
REMEDIO Í Ñ Í A L i B L É POR LÁ SÉGUIÍÍDAD DÍS SUS RESULTADOS 
No hay ¡Diarrea ni Disenteria que no cedá rápidamente por, crónico qiíc sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes-
tinos, Diarreas tificas é infecciosas de los ancianos y n i ñ o s . Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estomago. 
RICO H a D a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
^^"^2^1) Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
j % ; f'}) nes su color primitivo natural, bin que el ojo 
?! -frfV •. rrlás perpicaz descubra el artificio 
Ü E VENTA EN DROGUERÍAS, FÁRPflACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni lavado para su empleo.--Producto iiv f̂ensivo.—Biillantes resuliados. ¿ 
alt 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las l » n s t l l l a s A n t l e p i l c p t l c a s de 
O O B O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 




% & y 
S © años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Fuer lo 
Rico y Méjico, M. tinrruznbal, Mura-
lla, 9 9 , Botica do San Julián. Habana. 
De vehta on IkS prihbipales ñinüaóias de la Isk 
A R A B R I I / I i A N T E S 
ÜERVO Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o p 
PATENTE 
B I S L Z E O - I T I I M I O ? 
En qne todos llevan en la esfera nu rótulo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMFORTADOEES. 
lata casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y ©a todas caa-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
\ A P A R T A D O 6 6 8 
01203 1-J1 
Í d a S @ EN DROGUERIAS Y BO 
e 1529 Al) *1A\ 
0 
C 1415 3-8 At,' 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Prcparatlo por Eduardo Faiti Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de loa pectorales conocidoa, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; on el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
ua reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y ol cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y on todas las domás boticas y droguerías aoredicadaa de la lela do Cuba. 
o 1553 alt 1 81 
GflfflPSlÉ 52,54,51 y en y M U 61 
Acaba de recibir un nuevo surtido quo ofrece al público á los pre-
cios siguientes: 
Sortijas, esti los, nuevos, déadd 
$0.75. 
Prendedores e l e g a n l í s i m o s , des-
des $2. 
F u l s o s de cadena ó cinta deade 
$1 .50 . 
Medal las e s m a l t í i d a s , d e s d e 
$0.80. 
Gargant i l las de ero desde $ 0 . 9 0 . 
Fo i tamonedas de plata d ó s d s 
L á m p a t a a de cr is ta l , 2 luces , des-
de$ 13 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 6 0 . 
Idem, idsoi,, metal, 5í icSeaa, $ 4 . 5 0 
Idem, idem, iAem, 3 idem, idem, 
$8.60. 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idem, deade 
$7.00. 
I d e m oro, idem, idem, desde $ 4 0 . 
Idem, idem, p a r a s e ñ o r a , desde 
$ 1 6 . 6 0 . 
1 juego de sa la compuesto da 
12 s i l las de sarmadas $ 1 1 . 0 0 oro 
4 s i l lones idem $ 1 2 OO „ 
1 m e s a de centro $ l .@0 „ 
$24 .QO oro 
1 juego de cuarto con 
1 c a m a 
1 escaparate 
1 lavaoo 
1 m e s a de noclxe 
2 s i l las y dos s i l lones 
1 jaega de comedor con 
6 s i l l a s es tampadas 
1 m e s a corredera 
1 nevera 
$ 1 8 OO 
$ 2 0 . 0 0 
$ 1 2 O O 
$ 7 .00 
$ 8 . 0 0 
$62 .OO 
$ 5 S O 
$ 9 , ^ 0 
$ i o 
$ 2 0 . 0 0 
$ 4 5 0 3 
1 aparador 
l í o s objetos de esta plata e s t á n 
reconocidos por l a superiorM^d 
de l e s materiales que s s u s á n en 
s u f a b r i c a c i ó n . S o n becbes de me-
tal blanco de primera, con plateado 
de pr imera de pr imera . 
Cuch i l lo s de m e s a á $ 3 . 5 0 docena 
C u c h a r a s , idem, $ 7 . 5 0 i d e m . 
Tenedores idem, $ 7 . 5 0 idem 
C a c h a r i t a s c a f é , $ 4 . 2 5 idem. 
B c q u i I t s de á m b a r desde $ 1 . 5 0 
üJf i l e i e . j de corbata l i n d í s i m o s , 
desde $1. 
Cigarreras de plata desde $5 -30 
Are tes de f a n t a s í a dssAe $ 0 8 0 
par. 
TQXBOS, leontinas, leopoldinas, 
dijes, poztamonedas de ero, p í t i m a s 
da oro, bastones, c lavos de cabera 
y toda clmse de joyas, c a s i regala-
das. 
Idem. idem. d e p ó s i t o , colgantes, 
idem, $7^ 
L - r a s de cristal , fi esde $ 10 .60 . 
B r a c o s idem, idem, desde S 3 . 6 0 
Cocvi era®, láxnpa^as para luz 
e l é c t r i c a , de sab: e ai esa, de pie, etc. 
á precios m u y r e l u c i d o s . 
Relojes d e sobremeta desde 
$1 .50 . 
I d e m de pared, desde $4 .24 . 
Le s relojes " C r o n ó m e t r o Borbo-
llo." son garantizados per dos a ñ o s . 
T i e n e n u a a máqcursa supei ior y no 
hay n ngano mejor en el musdo . 
Juegss de cuarto á l O O , 2 0 0 , 4 0 0 
5 0 0 h3s^a$4 .0O0. 
Se hacen juegos á capricho. 
1 juego de sa la "Consuelo" com-
pleto $92-50 . 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de s a l a " R e i n a Regente," 
completo, $2 SO. 
S i l las de mimbre des í e $ 3 . 0 0 . 
Bi l lones idem, idem, l O OOpar. 
Jugueteros de m i m b r e , desde 
$ 2 4 . 0 3 . 
T o á a clase de muebles franceses , 
americanos y del p a í s á precios que 
no admiten competencia. 
Cuadros a l ó l e o , desde $7 par 
I d e m grabados en acoro desde 
$ 1 0 . 
C o l u m n a s de madera y loza des-
de $ 1 0 . 0 0 par. 
F i g a r a s de b i scu i t desde $3 par 
Centros de m e s a desde $2 . 
C a c h i l l o s postre 
Tenedores idem. 
Cucharones desde $3 2 5 . 
Juegos para tr inchar, serv ic ios 
de t é y café , juegos de tocador y 
palanganatt con jarros, á precios 
je3u5idos. T a m b i é n hay objetas 
de plata fina y juegos de cubiertos 
ó suelto?, todo de lo meior y á poco 
precio. 
J a r r a s de^de $3 par. 
M a c e t a s desdo $ 1 . 5 0 par. 
Violeteros desde 2 5 Cvs. 
Juegos para consola desde $ 5 . 0 0 
H a y b u s t o » , e s t á t u a s , bronces l i-
nes y objetos de todas c l a s e s á pre-
cios per el estilo. 
ÜM ¡islta a eila m i y m i isísi 
O 1570 6 St 
EHEBMEDADES BE LAS VIAS ÜEIIAEIA^ 
X C O H 
d e E d u a r d o F a r B i a c é i i t i ü ® d e P a r í s . 
NumeroeOB y diatlnguldou faoaltativos do esta Jala emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de loa CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIOA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse on la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de loa órganos 
genito-urinarios. 
JDÓsis: Cuatro eucharaditas de najé ai dia, m áectr , «na oaüa tres horas, en 
media cogita de agua, 
Vent*: Botica Frauoe«a, S»a Rafn î ^sátiltia « Oaáati^Aiarte. «» M todas laa 
demás farmaeiaa y drognoríaa do la Isla de Cuba. c 1551 1 St 
iAAAAAA^Aái,AA.ftAAAAáiáit»i***4AAAaa***o*^*á*i>oMááAaaaaa¿ 




J. V A L E S y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xios de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d e s e en tdos los dopésitos de Is Habsna y en los principales de toda la Is la . 
98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 1538 alt 1 St 
i w j a 
?ím de m e s a totorfelancorver 
M O l á s u a t o s s e c o n o c e n e n U B A . 
- D A D d s C O S E C H E R O S c i s 
E U | B 0 T £ L I A S , 8 0 T E : U A S Í C U A R T E R O L A S . 
t ^ 3 @ O S S S ^ S ' O S ^ ' r ^ O O R K S EN LA {SL/I PE 
^kOM^O Q ^ R J N r C^i < w O F I C I O S 64 
Dr, Jorge L , Deliogues 
E 3713 C I A L I S T A 
EN KNt'KKüaSDADBS DE LOS OJOS. 
Cousult as, operaciones, eleecióa de ospe* 
jacios, de 1Ü2 a 3. Industria n. 71. 
1 81 .1 &25 
PEPSINA DE CA! 
G R A N U L A P A E f E R V 
ü 15! 7 28 5 St 
lo» m^lea crOnioo» Úfíl pecho, 
de loa CATAEEOS, t m , BRONQUITIS, ASMA y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO ÜBÍ. DOOTOB AüDKT. 
S S . A B O S A D O p e r l a S O C I E D A D FABMACBül ' lOAde B A S C E L O N A 
LSB PILDORAS ANTISEPTICAS liguen lleudo «1 Huleo ogeute terapóatlco verdaderampute ra-
cional, eieuífAco y eftoas!, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las via» reninratoms, 
Reuponden á las ludiMolono» siguientes: J" Como antisépticas estas pildoras Impiden el asiento, pro-
oreaoión, multiplicación y difaslínds'oa mloíoblos.—2» Oomo quiera que cuando el enfermo Dasoa oí 
remedio se halla desnutrido, Ir.a PlLOORAS á.NTt8filPTIOA8, tenlondo en cuenta esta 0 rpn"8t*uoa1'*' 
no idlo poseen el podar antisíptlco que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y & •j1'»* ao 
componentes, aon reconstituyentes del oiganl8mo.-»8í Además de íar eltitó Pildoras antlséptiow y ro-
?ciiBtltuycutes, acreditan una acción efectiva eobT» los óiganos íesplratorios, sobro ouyoi elementos y 
Doctor Somlo Aréstep! 
i c s s x é o 
í« JaCsaa itonoücenelA y Matcrnidatí» 
Etaeolallsta on tai enfermedades do lo» nilioa 
imídloa» y qnlrf jslqas). Consultas da 11 * 1. Agoiatí 
mi. Telé/ons 821. 9 T5i3 \ St 
D R . l i . A C E B O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ote su &atóiLl8 en CoasnMo 111 








Una fxtracción slu dolor... 
Empasto do poroeifemn y platino, doade.. 
Limpieza de dentadura m 
Oiifloactones • » 
Dentaduras da 1 4 4 dientes..... 
d e 5 á 8 
d e 9 á l t 
Dontadurss completas superior ó inferior $38. 
Dentadura da oro, corona, dionteí da espiga, puen-
tes, etc., todo á pre ilo» muy modestos. 
Todo trabajo hecho en osto gabinete se gartmtl-
zapor diez b&oa. 
Consultas: de 8 de la mañana £ 5 déla tarde. 
Cousuiado ll l .oiitrc 3. Miguel y S. Rafael 
6918 26 20 Ato 
R. Calixto Valdés y Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Industria 1S6.—BspooialiBta en trabajo» de puen-
te y corona» de oro. o 1558 alt 18-3 St 
TE!3. porque modlÉcan fairorablemeute la ntírlclóa gaueMl; BSJÍtSDlO DE ACORRO, porque retar 
dan la desnutrición y no h*cou tan necesaria la réparáoión do substaudiia; BBMBDlO K l f i S i ' i i t A i u -
RIO, porque con poderoso auxiliar de 1» respiración, yaque estimulan la Inorvaflión broaco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTI0A8, impuesta» ya 911 tod«el mando por san rlrtudes Terdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten concillar Cl »»i»So «tan necesario y reparador., mctuii can y 




se curan la inmensa mayoría y vu 
Dle« pesetas caja ea las boticas, y en la Habana, Jesé S^rrá, Teniente Boy «1 
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (Espafia). C 15 3 
Van pe? qoorreo. De-
1 St 
A LA ORAN LESION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
SI «Antineryloso Howard» e» el má» poderoso tónico conocido del »l»tema nerTioso y el regula-
dor míüs inofenslyo de sus trastornos fuuoionale». Está indicado para ourar irahido», hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaqueóos, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vórtigo», mareo», desva-
necimientos, dolor de cabasa, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor qao precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»--El enfer-
mo que hace uso del iAutinorvioBO Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
•uspeaao ol juicio, al punto de no poder creer en lo» efectos tan prontos y sorprendent»» del medi-
oamonto. Despiértase al apetito, »1 antes e&taba decaído; regularíía;i»e la» dlgastlona», »i ante» 
er»n difíciles y tumulUusaal al decaimienio profundo y á la falta do energía ea la» detarmlnaclono» 
auoédeMe ol vigor y tal entereza da Voluntad, que el individuo llega A creerse transformado en otro. 
So afirma la memoria, so robustece la inteiigenoia, e. pensamiento adquiero mayor oonsistoncl». 
vuelven las ideas c«m la nitidoe y claridad apetecida», y ain la niebla y confusión en que poco M 
veíalas envueltas, siente más potente la fuena de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A esta» 
modiílcaciones únenso la» rta una m is fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un sasfio tranquilo, reposado y reparador, del que sale cala dia má» fuerte, ágil y 
active. Paro estas profantlaa y rápidas modifloacioues que introduce el medloaoionto en el organis-
mo no paran ahí; continúan porslatentea y progresivas huta que hacea desaparecer toda huella de 
ptt&ocünieátóto nervioso. &\ «Antinorvioso Ilowtrd» no coutiena opio al oa« «ales, ni bromuro», ni 
QAlsunte». Loa indifiduos cuyo siatema nervioso so halla eu ooaataats teaiióu por la» condicione» 
eupcoíaiaa do la vida moderna, las luchas, vid* reboaante de placeros, preocapactouas, ansias da glo-
rla», de riquesas, usorltoios políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y da su vida ea el eAntinarvioso Howard»; 4 peaotaa caja. Se man la por el correo, previo envío 
del importa en sello» ó giro. Venta, boticas y droguerías da Habana, y Tonisuto Rey i l , José San*. 
Oepojitariü gODeral y áolco para la vcata en Eapafla, Guillermo Qaraia, Capellanaa, 1, Madrid. 
J U A N PABLO GAECIA 
MKDICO CIRUJANO. 
Vlr» urinwla» y eífllis. 
I rziiV 11. Consultas de 12 á 3. 
01463 86-16 Ag 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
Amargura 66. 
l i 1536 
Teléfono 814. 
t 8t 
Doctor José E . Forran 
Conenltas de 12 á 2.—^obret: Jueves y sábado»-
6262 26-31 A 
DR. ENRIQUE PESO0U0. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Ja«á» Mari» 83. De 12 ¿ 8. O 15T9 1 St ^ 
Doctor J*. TrémolSu 
Enfermedades de niños 
y afecciones asmáticas 
\ MANRIQUE 71. CONSULTAS da 12 á 2. 
c lfi63 ^S*1 
P E L L E T I 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, gr ippB, influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y pa ld -
ü l c a s , el cansancio, la f a l ta de e n e r g í a , el reuma, la go ta , loa 
dolores de r í ñones son tributarios de este heróico medicamento. 
üna CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
Exigir en cada cápsula el nombro PELLETlEñ, Inoentor da la Quinina. 
PARIS, 8, mo Vivienne, y en todas las Farmacias^ 
¡yyiHiiüM DEL 
ñ l G A U D y C " , Perfumistas 
PARIS " 8, Ruó Vivienne, 8 — PARIS 
(¡11 (ÁgVLU de (MaUCLZlgCl es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumánüolo delicadamente. 
> (Extracto de $ a n a n ¡ r a f suavísimo y aristocrático 
" -perfume para el pañuelo. 
Aceite d8 (HaiiailgClflesoTo de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
|¡S&0íl de (Hüll(inga,e\ más grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
%golvos de (Eananga, blanquean la tez coa el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Bepósito on P A R I S , 8t Ru© Vividme. 
TtRUmlento eap»ol*l do U f'taila y <,aí3m*4tt*«i 
•nstfcaa, Curaoldn »á¡»ii5a. O&.uaaHata' ¿ « P * 3 
.?«!. «64. Ln« *0. « l t 2 l 
Francisco Q. Qarófale y Morales, 
Abogado y Notario, 
í FRANCISCO 8. MASSANA Y UASTSO, 
Note"!->. 
Teléfono SUS. Gi&« SS. 
el513 
Hfifcftnsi. 
Dr. José Varóla Zequeira. 
Catadrátloo Jeíe de tratajos anatómicos de la 
racultad de Medicina. Dlfeotor y ciruianodela 
nasa de Salud «La Benéfica.» Consultas de SJ a 4^. 
Prado 34. o 1513 1 St _ 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. Ccnaultas de 12 á 4. 
1571 1 St 
OCULISTA 
fia xegsef ado de tu viaje i FBIIS. 
Prado 105. eoitado ds VlUacuevE. 
O 1575 i 
ü m 
JessiItaR cíe 1S á S 
ol?16 
axis 7 Qid&m 
• I st 
Ür« Alborto §. de Baslmaits, 
MEDICO-CIRÜJAMO. 
SípeaiaUsU en aaifto» j ea?4?ra«d.vl«^ ño siíac-.-^s, 
Csasnltaa de 1 ft S «n Bol 79 DoralsUo Sel Sí 
Mt* Teléfono m n 1158 W i J l 
Oe&aultfts ezclasivamento 
para enfermos del pec]ao« 
Tratamiento eepeolal de l a i aíoooione» del púl-
ate r de IOÍ i»»oaaiilO?. Nô tBiiO U?t fi9 YI» * 
olí?? * 
m 
Dr. Enrique ^Tuñez: 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 122. 
CIBÜQIA, PARTOS Y 3 N P E S S Í E D A D E S D E 
BSROBAB. 
C1583 8 8t. 
DR. ADOLFO E171S 
tcs&mos «zcl'asiT&ms&.te. 
DUgntfctioo por el an&liiia dsl oDnísnido oatora» 
e^l; procedimiento que emplea el proíeior Htyem. 
del Hoipltal St. Autonle de Paria. 
Ooa*uUas de 1 & 9 de U tarde- íjamparllls s. ?«, 
R'.taa. Teléfono 8?4. o 1689 3 S - 8 St 
E a m é i J . M a r t i i e s , 
ABOSADO. 
Bs ht, trasladado i 
SAN IGNACIO i i {altai) 
O 153S 1 St 
Doctor Velaseo 
Enfermedades del COSAZON, PDLMONER, 
NERVIOSAS y de la P I B I i /incluio VSNSSBO 
y SIFILIS,) Consultas de 12 a 9 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. 015i7 i St 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N . S6, alto». 
Diréotora: 2f «demotselle Leonle Ol víer. 
EcsfeEaüza elemental y tupetior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Los cursos se reanudan el 
5 de septiembre. 61C9 26-25 Ag 
j a s 
Colegio de B e l é n 
Sn este eonocido plantel de enseñanza empezarfi 
el curso escolar de 1901 & 1Í03, el día 8 de Septlem-
bre. La entrada de los alumnos internos en «1 Co-
legio será de 8 á 8 y media de la ñocha. La de lea 
medio pupilos y externos de 7 á SdelamaQana 
del día siguiente. Este a&o se hace extensivo el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa 
ratorio de manera que habrá cerno antes en los 4 
afics del Bachillerato internos y externos sin me-
dio-pupi'oe; en 1»> Preparatorias, Internos y me 
dio-pupilos sin externe;; paro en los dos años del 
Cüreo Preparatorio que, louforme al nuevo p?an 
do estudios, deten proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá internos, medio-pupilos y ex-
ternos. A. M. D. Q. 
5957 18-20 
Doctor E . ANDKADE 
Ojos, oidoc, M U Í * y garganta. 
TSOCADERO 40. 
C—1574 
OONSULTAS D E 1 A 4 
f St 
Bsseolalists en aafermedfcées mentales y nerrio-
M.—15 años de práetioa,—Coneultas de 13 á 2, 
• alud n. 30. esq. á 8, Niooláa. o 1518 1 St 
S a b U e í c de earac iéa s iñlUic» 
D S L DS. SBDONSO. 
Reina 83. Teléfono 1,630. 
Desaparecidas las circunstancias que me obliga-
ban á trasladarme á España, transfiero mi marcha 
para roda adelante- n 15J0 St 
Dr. C. E . Fíulay 
Sípeoi&listk sa eníomsáadet da loa ojo* y do l u 
ctdos. 
Ha truladtdo en domicilio á la calle da Osmpa-
Eaiio n. 1S0.—Ooneultea da 1S i 8.—Saláíono 1.787. 
c 1521 St 
F ARA-RAYOS 
E. Morena, Deoano Electricista. Construotor é 
Instalador de para-ray ce sistema moderno á edifi-
ólos, polvorines, torree, panteones y budnes. Ga-
rantizando sil instalación y materiales. Reparacio-
nes de loa m'smos siendo reconocidos y probados 
Con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos^ Lineas telefónicas por toda la Isla. Be-
paraoionea de toda oíase de aparatos del ramo eléo-
irlco. Se garantí i i n todos loa trábalos. Compoate-
ta 7. 6270 £6-1 St 
Gabinete de peinar s e ñ o r a s 
Elisa G. de Alcántara, inteligente peinadora, par 
ticipa á su numerosa eliant«la que soba de abrir 
un gabinete para señeras, amplio, cómodo é lude-
pendiente, ea el cual enoontrarán todo lo oonner-
niéiite al arte da peinar. San Miguel 43, entre&a 
liano y Aguila. Precio en mi gabinete: un peinedo 
5ú cts. Un mes de abono $5 Horas de trabajo de 
7 de la mañana á 10 de la noche.—ElUa Q. de A l 
cántara. 5961 26-20 Ato 
Sector Luis Uontani. 
Diariamente, ooasulUs y operaciones de 1 & 8 
Baa Ignacio 1*. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
01522 l st 
Ensebio de U Aresa y Gazalsg, 
ABOGADO. 




Doctor Manuel G. Lavín, 
Ex interno de loa hospitales de París.—Jefa de Clí-
nica médica.—Conaalt-» do 12 á i—Teléfono 697. 
CUBA N9 38. 5810 26-15 A 
Ftentiia Morey k M ü m 
COMADRONA 
Ha trasladado su domicilio á Koptnno 123 en-
tre Campanario v Lealtad. 6271 8 -31 
Pablo Ortega 
Ingeniero de Minas (de Bélgica) Exploraciones, 
«ondeos, informes, dirección tóonica. eoneultaa. 
Salud 28, altps. 6617 26-10 A 
Sr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p, ra. Hidrote-
xápieo del Dr. Yaldeepina, Reina £9. Domloilio 
Santa Clara 37. o 1458 18 Ag 
Ari tmét i ca Mercantil 
por C, Horta.—Novísima edición 
Texto oficial.—Centroe: de Depacdionte», Astu-
riano, Gallego, Casino Espafiol y Colegios priva-
dos. 
Obra necesaria & todo comerciante, banquero, 
heeendado, industrial, detallista, depsnd:eate, co-
rredor de comercio, perito mercantil, tenedor da 
libros, pericial de aduanas, intérprete » contador 
de navio, piloto y aobrecargo de nave, secretario y 
contador ¿o Ayuntamiento y Diputacióo, emplea-
dos en. Hacienda y Aduanas, y en genera', á todo 
hombro de negocios.' 
Véndese en las prlacipalea librerías. 
8402 7a-5 7 ! - 6 
MODISTAS. SE CONFECCIONAN TRAJES al último figurín en 24 horas; trajes de novia, 
viaje, teatro, luto y toda clase de ropa denifior; se 
>asa á domicilio á tomar medidas, sa corta y enta-
la á 50 cts., y toda ciato de marcas. Habana 81, 
entre Obrapía y Lamparilla. 6132 15 27 
ILá, RODRIGUEZ Y (T 
Fabricantes de Muebles 
y Comerciantes en maderas 
Han traslaiado sus almacenes y eacrltorioa á la 
casa nümaro 11 de la calle de Salud. 
Be hacen mobiliarioa capaces da satisfacer el 
gusto máa exigento. 
Exoeaiva modicidad de precios. Completo aurtido 
de chapea, mobjaraa y todo cuanto concierna al ra-
mo de ebanigtsflí. C li76 23-23 A 
UNA SEÑOEA FBANCESA desea encontrar una casa donde dar clases do francáj y piano 
eu cambio de oasay comida, Ditiglree al despacho 
de anuncios de este perlódioo- 6453 4 7 
E n Lttyaiió 46 
se aolioita una cocinera que sea de mediana edad y 
que duerma en el acomodo. Se piden referenaiae. 
6445 8 7 
Criada de mano 
Se aolioita una blanca ó de color que teopa refen-
oiaa. Informan Monte 138, altoa. 6457 4-7 
S B D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Fonciano Pérez Labrado y Tol, 
natural de Tapia, (ásturiaa,) que residió en Ama-
rillas, jurisdicción de Colón antea de la guerra. La 
peraona que pueda dar informes que ae ditija 6, Pe-
reí Gonaalez y Comp., Muralla 18, Habana. Se 
auplioa la reproduooión en todos les peTiódloos de 
la Isla. 6103 8-6 
S B S O L I C I T A 
nna cocinera calle 10 número 1, Yodado, con bue-
nas reaomendaoionea. 6111 4 6 
X7na ssñora peninsular 
con buena y abundante lecha desea colocarlo de 
criandera, tiene buecaa referencias. Informan Je-
sús del Monte 410. 6 !0S 4-6 
COBRR Y H I E E B O VIEJO —Sol 24, J. Sch-midt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón, ounpana, plomo; sin.; pagamos á loa precios 
más altos de plaea al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tedia figuras y tama-
nos. Tenemos tuberi»s de hierro de todas dimen-
siones y donquea duples y maquinas de varias cla-
ses de medio non 5508 139-AK3 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías laa que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jimóneí Béjar, Serrano 17, 
Madrid- o 1379 alt 30-1 ag 
CE A L Q U I L A . 
la magnífica oaaa Obiapo número 1, por departa-
mentos p»ra escritorio ó f imillas modestaa ó toda 
jnnta. l i f jrmarán Sol 8 ó en ^ misma 6432 8-6 
Se alquila 
la cómoda y fresca casa, acabada de arreglar, en la 
calle áe San Nicolás 14: la llave en el 16: informes 
en Consulado 80. 6420 4 6 
Reina n ú m e r o 43 
En la sastrería de Barreiro, se alquilan 2 habita-
ciónos con piso nuevo, ducha, cocina y paUo. 
6422 6 - 6 
Carlos I I I n! 223 Los altoa muy frescos y ventilados capaces 
para una dilatada familia, independientes, con es-
calera de mármol y demás comodidades; en loa ba-
josloforman. 6289 4->-2 41 6 
Dos jóvenes peninsnlaxes 
deean encontrar oolouación de criadas de msno ó 
manejadoras. Tienen buenas referencias, infor-
man Aguila 169. 6407 4 9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Neptuno 61. altos. 
6406 4-6 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad que aea formal, para 
los quehaceres de una casa da poco trabajo. Que 
traiga referenciaa. Monte 61, 
6118 4 6 
S E S O L I C I T A 
un profasor de primera enaefiansa interno, 
tenga título. Bayo 31 informarán. 
6409 4-6 
que 
le solicita una criada da mano que sepa coser, 
centeno». Obrapía 97, altos. 
6413 
Sueldo dos 
4 - 6 
Un caballero icgléa.que poaee el castellano y fran-
cés peí factamente, desea colocarae como correspon-
s&l.dependiente ó en una buena casa; es serio. D i r i -
girse á X, despacho del "Diario de la Marina." G 
B O Z * X O X T £ L 
u^a criada de mano, de color, que sepa cumplir 
con >u ol 1 gación v que no tenga pretensiones. En 
San Miguel 130, lí . 6423 4 6 
DuSiíAN COLÜbAKSE DOS J ü V E N E a pe-nlnsulares, una de costurera y la otra de cria-
da de mano; saben con perfocoión «1 (íiúo y son 
cumplidoras da eu dabei: tienen quien responda 
por ellss. Iniormarán águi la 1"6 y Suspiro 14. 




ANTIGUA CASA BABO. 
Con los aparatos de esta casa ae consigne la cu-
ración radical de las bernias en los cases posiblee-
la retención y comodidad es generdl con los apara-
tos de goma blanda, únicos en esta casa. Les sefio-
res médiocs recomiendan eeta casa por sus buenos 
trabajos. 
{^^Especialidad para sefiorts yni&cB. 
81, OBISPO, 31. 
e 1449 alt 8-16 A i 
Mejalateria de José Psig. 
teit&l&clón de osCeríai de gas y de agua.—üons-
smeción da canales da todas alases.—OJO. En la 
a\iau?.a hay depósitos para basura y botijas y jarroe 
psja 1» tacherías. Induatrla esquina 6 Colón. 
A 1466 8g-30 Ag 
UNA SEÑOBA DE M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de niñera de ni&os de brazo ó de 
orada de mano para arreglar habitaciones, no fre-
gando pisos, ó do camarera, sabe cumplir eon su 
obligación y tiene quien respondí por ella: sueldo 
dos centanea y ropa limpia, Informan oalsada de 
ia Baina n. 8 . 6119 4-6 
UNA JOVEN peninsular desea eoUcarse de criada deznano ó manejadora. Ea cariñosa con 
loa nifioa y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
qu'en xespeuda por ella. Imorman Han Pedro 20, 
fonda Las Cuatro Naciones. En la misma se ofrece 
un portero. 6435 4-8 
/^ jOBBE VIEJO.—Se compra cobre, bronce, la-
\ j t 6 n j toda oíase de metales, hierro viejo trapos, 
papel v sacos viejos á los precios más altos de plaza 
—F. B. Hamel, calle do Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1174. Dirección telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 5783 26-13 A 
CÜADROS Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y man elegante para adorno 
de de. salas, salones, antesalas, comedo-
roa y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más nermoao que 
lia ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunase 
Visiten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. 3̂ a 






A L Q U I L E R E S 
S B A L Q U I L A 
la casa Agular 42, compuesta da sala, saleta, cinco 
onarfoi bíj s y uao para criade a, tres máa altoa, 
cocina, baño, ducha, inndoroa, caballeriza, patio y 
traspatio. La llave en el café de en fieute. Bazón, 
Peletería de Carneado, Manzana de Oomez. 
P477 4 - 8 
MAHIAKTAO 
Se alquila la Pluma número 2, oapat para dos 
fümiliaa Está acabada da reedificar. Tiene baño, 
docha, inodoroa y agua abundante. La llave Beal 
192 Bazóa: Manzana da Gomes, Peletería de Car-
neado. 6476 4-8 
la bonita casa Neptuno 132, entre Lealtad y Esoo-
bar. Su precio 10 centenes. La llLve en la casa de 
Préstamos. 6181 4 - 8 
S B B O L I O I T A N 
once hombres con referencias y gsrantias que ha-
blen icgléa y español. Pueden encontrar empleo y 
buen sueldo, dirigióadose & «Wcld», administración 
d«I'Diario de la Marioai. 6434 6d-1 Ia-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse ue manejadora ó orlada de manos. 
Sabe cumplir con su obligación y es cariñosa con 
los niños. Tiene quien responda por ella. IEÍ jrman 
Corrales 253. e2£6 4-5 
A L O S M U E B L I S T A S 
Un peninsular muy práctico en rebajar, armar y 
barnizar muebles y camas de hierro con buenas re-
ferencias y sin pretensiones, desea colocarse. Ba-
zo a mesa de anuncios de esta "Diario." 
6Í87 4 - 5 
i l M A C DE OS Cü 
k LAB SEÑORAS—La peinadora madrileña 
¿isL Catalina de Jimenei, tan conocida de la buena 
•ooiadad Habanera advierte & BU numerosa olían-
tela qno continúa painando en al mismo losal de 
dempie: un peinado 60 oaatavos, Admita abonos 
f tifie y lara la ecbaaa, San Miguel 51, eatre Ga-
llan o v San Kiaolás. 
6019 5*-21 A 
una señora peninsular de cocinera ó orlada de ma-
nes, sabiendo desempeñar bien los dos i liños y 
cumplir con su obrgición. No tiene inconve-
niente en ir si campo. Tiene buena referencia I n -
forman San Ignacio Pl altoa 6S85 4-5 
Un caballero americano 
de buenas coalumbres y educación, desea encon-
trar nna habitación fresca en casa de familia da-
cen e. Precio que no aea mayor de 10 pesos plata 
española ó bien dará tres 'eoc'ones Remanales de 
ingléj en cambio. Dlrigirso á '•L'torato" por con-
ducto del "Diario". Se dan referenolaa. 
6372 4-5 
8Z A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D, 
varias acoesorlaa y cuartoa acabado* de pintar, con 
agua de Vento, á precioi módicos. Fro .te á la pri-
mera iglesia. Informarán en la mUma y en ARu'ar 
námero ICO, W. H Baddinf?. 6474 26-3 St 
So alquila la casa Ouartelea 2, tiene aala, comedor, cuatro cuartoa, arreglada con todaa laa condi-
ciones h'g c jioaa orevouidas, y U casa calzada Beal 
de Puette» Grandes i ú ñero 1£6, a una cuadra del 
paradero de ferrocarrlt, t'eno sala, oeatro cuartos 
y gran patio oon frutalea. Concordia 8 i impondaán. 
6473 4 8 
S E 4XQX7ZX..4. 
la f esca y bien ventilada cas», Bajo 17. Informes 
03ifpo66, sedería. 6469 4-8 
Quiero arrendar una ñ u c a 
de dos ó tres caballerías de buena tierra, cerca de 
la Habana, con cata de vivienda. Diiiglise á C. B., 
á U Admini'trsción de este diario. 
6463 4-8 
SB A L Q U I L A 
la ossa Velazoo 23, entra Habana y Compostela 
con aala y cuatro habitaciones. La flava en la es-
quina, bndegr. Informan Teniente Bey n. 62. 
€392 4 5 
S E A R R I E N D A 
un magnífico potrero á una legua de San Joeé de 
laa Lajas de diecinueve caballerías de tierra. No 
tiene cercas ni casas. Si oonvinirse ambas coses se 
la harán. Lamparilla n. 21, de 10 á 12 y de 6 á 8. 
G389 4-5 
S B A L Q U I L A 
nna hermosa sa'a oon dos ventanas á la calla y un 
gran sslón oontiguo completamente independiente 
para ofteina, muestrario ó depósito. Lamparilla nú-
mero 21. 6390 4-5 
Se alquila 
una habitación en O'Beilly 10, altos; pueden subir 
sin preguntar. tSH 4-5 
SB A L Q U I L A 
la accesoria calle de Teniente Bey n. 90, entre V i -
llegas y Aguacate, oon sala, dos habitaciones, patio 
agua, inodoro, cloaca, etc. La llave al frente, pa-
raderU de S«nta Teresa, y au dueño Estévei 84.— 
Ta éfono 1306. Gana $21-20 oro. 
6383 4-5 
CASA DE HDE8PEDS8 
Con Ucencia, habitaciones frescas 
y amplias, con comidas. Fresios 
módicos. KTo se admiten niños. 
Aguiar 72, altos, esquina á San 
Juan de Dios. 
6863 15-4 
H abitacionei: en esta respetable y acreditada oaaa de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente v ambas esquinas, son espléndidas 
y f escás, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ó á hombrea solos, con aaistenoia. Galia-
na 75, esquina á San Miguel. 6371 8-4 
Temporada de baBos de Madruga 
Las familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, puedan dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA HARINA en dicho pueblo, que lo es el señor 
D. Bafael Aiburquerque. • G 
SB A L Q U I L A 
la hermosa cssa de dos ventanas y azotea. Agotar 
112, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos bajos, dos 
altos, baño de tanque con ducha, inodoros moder-
nos, cocina y suelea de mármol y mosaicos. Infor-
man Empedrado 50. 6353 8-1 
8 E A L Q U I L A IT 
los hermosos bf jos de la casa Animas n, ICO, según 
las últimas preacripcionei del Departamento do 
Sanidad. Infirmarán en San Ignacio 7o. 
fiS5S 13-4 
S13 & . X ¿ Q ' U X X * J k 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
o 1517 l -8 t 
Obispo 39, altos 
se alquilan doa habitaciones con balcón á la calle, 
á matrimonio sin niños ó para escritorio. 
6467 2d-8 2a-9 
Este almacén acaba de recibir un inmenso surtí 
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que realiza 
& precios de fábrica. 
Glarlnetaa de Lefebre, oornetlnes de Bosson, 
trombones de Botch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno: Idem de otros íabrloantea á 3 y 4 cente-
nes. Bomoardines de Besson y Botch, de Milán, de 
S oilindroa, á 6 centenes; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Flautas desde $2 á $6. Violines desde $3 á $15. 
Violoncallos » $18, Arcoa de vlolin de $1 á $3. A-
triles á $3. Métodos de solfeo de H . Eslava en par-
tea sueltas á 80 ct i . , las cuatro paites Juntas $1. 
Piezas de óperas, valses, po'kas, marchas galop, 
ote, etc. á 20 cts. Fundas de piano de $5.30 á 
$10.60, Metrómonos á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una, Métodos de pia-
no Le Carpentier, Lemoine, etc., eto., á $1. Todos 
los estudios que ae dan en el Conservatorio, á pre-
oios módicos. Un completo surtido de materiales 
para los compositores de pianos á precios muy re-
daaldoa. Se afinan y-componsn pianos. 
entre Amargura y Teniente Rey. 
6.79 alt 9-4 St 
I 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eepoaición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de 1* de 408 á 700 «. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar SQS pianos. 
Visiten esta oasa que ofreee la 
ventajado tener todo ssus artícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas lio ras del 
dia. 
g&ss J . Borbolk 
Oempostela 56r 
a 1543 1 St 
Una joven peninsular 
desea colocarse da manejadora ó orlada do mano 
Informan calle de Luz núenero 28. 
6.86 4-8 
UN SE 
CASA Y COMIDA EN CAMBIO DK LEC-lijnes deseada por nna profesora ingles que da 
ciases á domicilio de múdos, instrucción en espa-
ñol, dibujo ó idiomas quaenseñi á hablar en pocos 
meaos. Piano y libros, f tcllitadoa gratuitamente á 
laa familias donde vaja á vivir, si ellos no los tien-
en. Dejar Isa señas en San Juan de Dios 8, alto». 
^ 6170 4-8 
F . de Herrera-
Profesor Mercantil, 
Clases á domicilio v en su Academia. Industria 
íútn. 111. 6460 26-7 St 
E N CONDE 21 
casa sin niños y para atender á una señora sola, se 
solicita una orlada blanca ó de color, del país ó 
extranjera, que duerma en el acomodo, entienda 
algo de oocins; para todos los quehacerea de la oaaa 
é ir á mandados. Sin rtferenoias que no se presenta 
sueldo $12 al mea. 6478 4-8 
Una criandera peninsular 
recién llegada, de dos mesas de parida con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche entera. 
T.ene buenas recomendaciones. I r f t r m i n en Zu-
lueta esquina á Trooadero, Meroado de Colón, 
en la vidriera. 6485 4-8 
A V I S O 
Lecciones do españoló francés para americanos, 
eto , por un prcf jsor que ha resiñi lo más de veinte 
años en España. Dirigirae á M, despacho del "Dia-
ato de la Marina." G 
Una criandera peninsular 
deaea colocarse á lecha entera, que tiene buena y 
húndante T.ene quien responda por ella. Infor-
man Carmen número 4. 
6483 4-8 
A los padres de familia 
D. Juan Antonio Barlnaga, cubano, educado en 
los Estados Unidos, continúa dando clases de in-
glés, de aritmética mercantil, teneduiía de libros y 
de gramática easteilina. Las mejores referencias 
puedan darse en la calle E, núm 8, Vedado. 
6433 4-6 
¡OJO! 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in-
glés, sin ó con reglas y gramática. Dirigirse 4 W 
Despacho del "Diaiio de la Marina." Q 
E E I K A 131 
C A S A Q U I N T A E O T O L O N G O 
E n aete antiguo plantel de enseñan 
s a dirigido por el qne euscriba desde 
e l aSo 1888, se han ido introduoien 
do todas aquellas modifíoaoiones que 
unestra larga ezperienoia profesional 
y la práotica de los más adelantados 
m é t o d o s pedagógicos demandaban. 
Situado nuestro Colegio en nno de 
lea m á s elevados pantos de Ja ciadad 
y b a ñ a d a s sus aulas por el ÜST. E . , con 
excelentes patios y dormitorios, hace 
<qae este «Es tab lec imien to docente" 
sea nno de los m á s hig iénicos de la oa 
p i ta l . 
Desde el d ía 20 se es tán instalan 
do las dnchas, no solo de placer, sino 
t a m b i é n medicinales, dirigidas por el 
X)r. Onyáí», antigno médico de este Oo 
legio.— ALIMBNTAOIÓN ABUNDANTE 
SANA Y BIENSEBYIDA. 
Bogamos á Jos padres visiten 
nuestro Colegio á laa horas declases y 
de oorofíi-aa. 
P í d a n s e pwwwsíctos. — Se admiten 
internos, medio y externos. 
NOTA.—Este Colegio admitirá á aque-
llos alumnos de Enseñanza Universitaria, 
cayos padres Tlriendo fuera de la Habana, 
deseen informarse de la cfiidnctay aplica-
c<<5n de sus hijos en los Cobros en qne cnr> 
sen sus estudios y adonde el Díreclor acudi-
rá & tomar todos los autecedentes necesa-
rios. 
E l Director, Ldo. Segundo Bola. 
C1507 3 «t 
D E S E A COLOCABSE 
uia busa criada de mano ó manejadora, sabe coser 
á mano r á máquina, y al mismo t'empo una señora 
peninsular de criandera oon buena y abundante 
leche, puede verse su niño. Informaran Sitios t l i -
mero 161. 9"8J 4-8 
TABACO E N H AMA 
un j jven con lefarencias, qna ea dedica de su yen-
a en loa Estados Uiido¿, desea un socio oon algúi 
capital para t rabaj» oon mis amplitud dicho ne-
gocio, y también se desea arrendar un k'osco de 
tabacos. San Bafítel 95, iaformarán 648» 4 8 
Se desea saber el paradero 
de Maximiliano Hernández y Féres , natural de 
Arafo, isla de Tenerife, Canarias, antes de la últi-
ma guerra residía en Placetas: la persona qne pue-
da dar noticias de sn oaradero, se le suplica lo par-
ticipe á su harmana Franeisoa Fére i , que vive en 
Gervasio S8. que se lo agradecerá. Se suplica la 
reproducción en los demás perlódiooi, tanto de es-
ta capital como del resto de la it la, 
6473 4-8 
Una señora montañe sa 
de mediana edad desea colocaise de criada do ma-
no ó camarera de un hotel: tiene buenas referen-
cias, l i firmarán Empadrado 42. 6381 4-5 
S E A L Q U I L A N 
loa fresocs y modernos altoa da Rayo 31 casi eiqui-
na á Seiua. La 11 tve é informes en Amistad 148 
esquina á Kstrells, altos. 6447 8 7 
SI más quehaceres de una oasa de corta f imilla. Si 
no tiene buenas- reforenoias que no se presente. 
Egido 2 B bajos, al lado de la fonda £1 Sol do Ma-
drid. 6580 4-5 
BIS A L Q U I L A 
la harinosa css i n 12 de la calle del Principe, en-
tre Marina é Infanta, próxima al m a r y á p o o i s 
metros d t l tranvía eiéntrlco. Informan en Muralla 
aúrn. 23. 6156 15-7 St 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos de la oasa Indio n. 11, á media 
cuadra del tranvía eléotrno, con espléndida sala, 
antesala y tres grandes cuartos, cocina, Inouodoro. 
Informan Frinoipe Alfonso n. 165. 
6i58 4-7 
S&ssla ••paoloca y T«ntliada ea* 
e& «a alquilan Tarlao habitaoionaa 
e&n balcón & l a calla, o tras latari©-
í e s ynn espléndido y rentilado sé-
tañe, eon entrada indapendleatto 
por A&iaaas» Preeloa mddieotBe £n-
£@3r3ftar* el portero & todas boraei. 
<1 1530 7 8t 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda oasa Anular 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
El Navio, Agniar núm. f 7, ó en oasa de Borbolla, 
Compostela 66, C I W l 1 Ht 
SB A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas propias para nn matrimo-
nio 6 dos señoras, son independientes Se toman y 
dan referencias. Consulado 68. 6397 8-3 
6X1 A L Q U I L A N 
drs fresoas y hermosas habitaoicnss altas, en Man-
rique 57. 6301 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Balascoain n. 72, preparada para estableci-
miento y en uu panto aprrpóiito, compuesta de nn 
salón, un hermoso cuarto, comedor, patio, cocina 
é inodoro. Se da en 7 centenes. Informan en Salud 
n. 111. 6328 8-3 
Una cocinera peninsular 
desea colonarso en casa partioulur ó estableci-
miento. Sabe bien el cñoio y tiene quien la garan-
tice, ILIjrmarán Comnostela Lúm. 18. 
6379 4-5 
U n e ecis ere francés sin pretes sión 
ninguna, deaea oolo^arse en casa particular ó de 
comercie; cocina á l i francesa, criolla ó española. 
Tiene buenas referencias. Dirección Zulú a ta 26, 
barbeií» M i Salón. 6377 4-5 
Un joven peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó 
establecimiento. Sabe oon perfAcción el oñoio v 
tiene quien retprnda por CI. I t forman Maloja 17, 
bodega, donde pueden dejar aviso, 
6376 4 5 
Una crianderapeninstilar 
de un mes de parida oon su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. No tiane inoonveniante en ir al cam-
po. Tiene quien responda por el a, lofjrman Glo-
ria 84. 6374 4J) 
DESEA COLOCARSE UNA SBÍíORA F E -ainsulsr de criandera; tiene 5 meses de parida 
y salió aquí de su cuidado; se puede var su niña 
qae está muy hermosa. Tiene abundante lechar 
quien responda por ella. Informan San Lásaro 247. 
6394 4-5 
S E ARStlENDA 
el potrero vaga Santo Cristo de Lombillo, á dos 
leeuas de Artemisa y un cuarto de legua de Caya-
jabos, oon 21 caballerías de tierra colorada y mu-
lata, con lagunas y un vozo inagotable todo el año, 
gran palmar, horno de cal, grandes depósito} de a-
gua, noria, todo con oerca de piedra en buen esta-
do, inmeforable para pastos y tabaco. Condiciones 
O-Reilly 15, casi esquina á Aguiar. Teléf 869 
6128 5d6 8a-6 
A veinte minutos escasos 
de los centros por el eléctrico, se alquila hermosa 
quinta de LomblUo, calzada de la I r finta 37, á po-
cos pasos de la Eequina de Tejas, con grandes co-
modidades, gran baño, ducha, iaodoroi; abundante 
eu agua de día y de noche; cochera, caballeriza 
moderna para cinco caballos, jardín anglo-francás, 
arboleda de frutale»; su terreno onupa una manza-
na. Condiciones únicamente en O'RalLr 15, esqul-
na á Agniar, teléfono 869 6̂ 29 5d- 6 3a-6 
E¡3=J A L Q U I L A 
la casi calle de Lamparilla letra A, oont'gna á 
Compostela número 62, tiene cinco posesiones, 
agua, dfsaguey es punto céntrico, la llave enla 
bodega. Informarán Aguila número 102. 
6317 8-3 
los altos de la casa calle da Compostela núm. 213 
esquina á Desamparados, tienen todas laa comodi-
dades necesariaa y son por su posición geográfica 
muy higiénicos y á propósita para carbonera. I n -
formaránAguila núm. 102. 6316 8-3 
S E A E E I E N D A 
en módico precio nna litogre fu é imprenta bien 
juntas ó separadas oon acción al local. Informarán 
San R fael 58 (altos.) 
6292 16-1 
UN I N D I V I D U O PRACTICO EN ÜONTA-bilidad y oon ¡personas que lo garanticen se o-
freoe para tenedor de libros de cualquier casa de 
oomeroio ó industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
UN PROFESOR do teneduría de libros, ffoiía y práotica. Aritmética Mercantil, Economía Po-
lítica y demás asiguatures da la ensefianta oomer-
oial, se cf ece á los Directores de Colegio y padrea 
de familia. Dirigirse á Obispo 42, mueblería de 
L'obet y Comp. 6349 8 4 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 1 2 2 , propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar n. 9 7 , ó en la Oasa de 
Borbolla, 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy ventilados, con azotea y vista á la 
calle; tienen todo el servicio como es: agua, coolna 
é inodora; están indepeneientes, son propios para 
una corta familia ó un matrimonio, Informarán en 
la calle de Airuila número 167. á media cuadra de 
la Plaza del Vapor. Su precio es el de $18 oro. 
6283 8-1 
C I S ^ 7 St 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D que conoce la contabilidad y eorrespondepela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dapendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y esoribo el francés, portu-
guos y castellano. Buenas referonciao. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritoric. En eeta Administra-
ción túformarán dirlgiéndoae á M. O. f) 
S E S O L I C I T A 
una persona con 109 ó 200 pesos que haya sido de-
pendiente de café ó bodega para actuar como agen-
te exslnsiro de un artísuío necesario en todo esta-
blecimiento de bebidas. Dirigirse á R. Forre, 210 
W. 14, New York. 8-4 
SE DESEA SABESE L A ACTUAL R B 3 I D B N -da de don Elias Gírala, b auca de doce años de 
edad y estatura proporcionada á dichi edad, (jos 
negros y con ta teña especial que al reír ó llorar 
haoe un movimiento raro con el labio inferior, La 
última notiola que da él sa tiene es de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
La persona que dé aviso de su domici'io á don 




una erhndera peninsular, de tres meses de parida, 
oon buena y abundante leche á leche entera: tiene 
quien responda por ella. lo f jrmes Concordia 142, 
6171 4-8 
ANTIGUA AGENCIA 1? D E AGUIAR, Aguiar 69 Ttl:f>no4&0. £ , t a easa que es la 
ñus acreditada entre todas las de su olasa, cuenta 
con uu espacial y decante sarvioio doméstico las 
mejores nrlanderas y trabajares de todas clases. 
6-6> 4-8 
AVISO 
l^Se solicita un dopendienta para una raque-
queiís, que tenga de 30J á 410 pasos para ponerlos 
en giro, ganará buen sueldo. Informes Aguiar 69. 
TeU fono 450 A'onso. 6464 4-8 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene muy buenas recomendaciones 
da las casas donde ha estado orlando y es cariñosa 
con los niños. Informan C árdenas 29. 
6462 8-7 
Una jeven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir oon su obligación y es cariñosa ron los 
niños y tiene informes de donde ha servido. Darán 
razón Plaza del Vapor, café Los Castro Hermanos, 
subida n. 6. 6439 4-7 
CRIANDERA.—Una señora peninsular de 40 días de parida aclimatada en el pa's desea colo-
carse á leche entera la que tiene abundante, reco-
nocida por el Dr. González Aróategsi; tiene que ser 
familia respetable por haber estado en oaaa de las 
principales fam llas de la Habana. Informarán y 
puede verse su niño San Ignacio 132, 
6440 4-7 
Amistad 134, bajos. 
Se necesitan oficiaUs y aprendlzas adelantadas 
de vestidos y ropa blanca, que sepan cumplir con 
su obligaciÓB,si no que no se presenten. 
6136 4a-7 4d-7 
Colegí 
San Miguel 84 
de 1? y Enseñanza para señoritas. 
Directera: Bdelmira Rodríguez— 
Métodos y procedimientos modernos. Clases de la-
feore», suoajee y flotes, fótfl 8-1 
SE UESEA para un matrimonio americano, sin niños, dos habitaciones con comida y baños,pre-
firiéndola en casa de familia cubana ó española. Se 
cambian referencias. Dirijan propostotones á Z 
en la Administración del Diario de la Marina. 
6430 2d-6 ;ía-6 
U N A ESPAÑOLA 
colicita colocacióa para coser y hacer la limpieza 
de habitaoionec; es modista y tiene las mejores re 
comendaciones. Vedado, calle 5, esquina & Baños 
número S6, impondrán. 6144 4-7 
S E S E A C O L O C A S S E 
de criandera á leche entera una j iven peninsular 
de leis meses de parida, con buena y tbundanta 
leche, r oon buenas ref rancias. Informan Florida 
núm. 72. 6308 8-3 
S E S E A C O L O C A E S B 
un cocinero que sabe un poco de repostería, en 
fonda, almacén ó oasa particular, no tiene incon-
veniente en ir alaampo. También sa coloca de ca-
chero ó c i f itero. Tiene muy buenas reforancías. 
Inf .rmes Suspiro 14 6'87 8-1 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOE en una extensa juriadicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo Skíll" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco 6 una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. Io 
D I N E R O B A H A T O 
Se da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
que se solicite por término de uno á seis años, so 
bre fincas urbanas de construcción moderna y que 
estén situadas en buenas calles. Informan todos los 
días de 11 á 4 de la tarde en oasa de los banqueros 
señores "HMos de R. Arguelles," Jesús María 29. 
6030 26-32 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE EA8 A N T I guo de la Habana: facilito crianderas, uñadas, 
oooineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantas fregadores, re-
partidores, trabajadorei, dapendientoe, casas en al 
qaller, dinero en hlpoteoaa y alquileres; eompra y 
renta de casas y flnoas.—Boque Gallogo. Aguiar 84. 
5735 28-10A 
S B A L Q U I L A N 
las casas del Estado, Paula 71 y 73: infirmarán en 
la Admiaistraslón de Hacienda, calle de Baratillo 
esquina á OI rapia. 616) 4-7 
H A B I T A C I O N E S 
En Amistad 114, altos, se alquilan hermosas y 
frescas habitaoiones con vista al Campo de Marte. 
L i s hay de todos precios. Para tratar en Neptu-
no 58 6i48 4 7 
Con lus eléctrica 
baño y domáis comodidades, ae alquilan habitaoio-
nes altas y bajas, buenas y baratas, en Neptuno 58. 
6449 4-7 
PRADO 93, altos del Hotel "Pasaje", se alqui-lan cómodas y frescas habitaciones con muebles 
ó aiu ellos; hay ducht y toda oíase de servicios, á 
caballeros solos ó matimonios aiu niños. Subida 
entre el café y la librería. 6450 4 7 
HERMOSOS A L T O S 
Se alquilan, con sala, saleta, cinco grandes ouar-
tos y demís servicios, propios para familia de gus-
to. San Nicolás 205, entre Monte y la Igleata. 
6138 4-7 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan habitaciones en O'R AUr 56 altos. 
6441 4-7 
S E A L Q U I L A 
una sala y saleta y dos habitaoiones con balcón á 
la calle Galiano 8. 6446 4-7 
E N G A L I A N O 19 
se alquilan los bajos el todo ó partes; en el alto im-
pondrán. 6443 4-7 
EGIDO 16, altos 
E n estes vantilados altos se al 
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó sin muebles, á personas 
de moralidad, con baño y servicio 
inferior ae criado, si así se desea. 
Teléfono núm. 1639. 
6744 ait la-10 S5d 11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la cesa Rtfagio 2, A media cuadra del 
Prado, con todo lo necesario para una corta fami-
lia. 6152 4-7 
Se alquilan las casitas Desamparados 4 v 6 de alto y b jo frente & los Almacenes de San Josó, aca-
badas ae reedificar y pintar en el precio de dos cen-
tenes cada una; las llaves en Damas 35. Su dueñe 
Cerro 504. 6S31 4 6 
G A L I A N O 67 
Se alquilan habitaciones y se vende una vidriera 
de cigarros. Barbería. 63i<7 4-6 
BE A L Q U I L A 
Lia casa de alto y bajo Sol 61 entre Habana y 
Compostela. Informan en Moneerrate 2. 
641) 4-6 
G U A N A B A O O A 
Se alquila la hermosa casa Corrales 32 esquina á 
Jesús Nazareno, la llave en el 39, su dueño Cristo 4 
en la Habana. 6416 8 6 
Teniente Rey 14 
Se a'quila nara almacén ó eatableoimiento im 
portante. Informarán en la Notaría del Sr Solar 
Aguacate núm. 125, de 12 í 3 
64^2 8-6 
PERDIDAS 
S B H A C A I D O D E Ü N O O O H B 
un paquete que contiene un vasillo blanco de niña-
Se gratificará á la persona que lo devuelva, además 
de darle las gracias en Campanario 201. 
6388 4-5 
E L P E N S A M I E N T O 
Centro de Negocios y Colocaciones de José 
María de la Huerta 
En O'Reüly húmero 33, estoy á las órdenes de 
c!e todos i a-nigos y del público en general. Pa 
cllito co • intitud criado» y criadas para el uso 
doméstico, t i í-^jad res de campo; yendo rumoro-
sas casas do t :< s precios, por San Lázaro y por 
todaa iaa cali B ¿e esta capital. Recibo órdenes á 
todas W M , ea O'Beilly núm. 88. 
H 
SE DESEA CONPRAR UN JUEGO COM-pieto de una habitación, qne estén en buen esta-dt: tamb'éi se desea comprar una máquina de co-
ser. Informes, Estrella 171, esquina á Gervasio, 
64 6 4-8 
SB DESEA COMPR4R UNA CASITA DE mampostería, libre de todo gravamen, situada 
en la Habana, y cuya preoio no exceda de $1.500 
oro espf ful . hin intervención de corredores. San 
Rafael 58, altos, 6399 4-6 
Vixtudes número 2 
entre Prado y Consulado altos, se solicita una 
criada para cocinar y demís llmoieza de la casa de 
una señora sola; tiene quo dormir en la colocación 
sueldo 9 pesos plata. 6114 4-6 
Casa hermosa á la brisa 
Se alquila indistintamente el bajo y alto con ser 
vicios independientes completos para criados. Car 
los I I I 189 á doa cuadras de Reina, acabada de 
construir, oon todos los adelantos modernos; la Ha 
ve en Reina 125 informarán Sau Rafael n- 2. Ea 
criterio. 64?6 8-8 
BE A L Q U I L A N 
los altos de ia casa Concordia 41, compuestos de 
sala, saleta, seia cuartos, comedor, cocina v eotre 
sueles. Informarán de los mismos en Galiano 76 
Maebieria. 6425 4 6 
Se alquila el hermoso, fresco seco y ventilado pii bajo de Cároel 17, á media cuadra del Prado com 
puett) de hermosa sala, espléndida saleta, "WlHU 
cuartos, habitable barbacoa, cocina, despensa, ino 
doro y baño. Puede verse de 7 á 10 y de 12 á i , 
6*16 _ f 8 
S E ALQUILA 
Un departamento alto. 
6255 
Paseo de Tacón 183. 
8-31 
A los Eres. Abogad os y Notarios 
Se alquila la espléndida y hermosa oasa Agular 
91, con lámparas y mamparas de todo lujo. Tenien-
te Bey 25. 6097 27-25 A 
E n el znejer punto de la Habana 
Se vendo un elegante depósito de tabacos y óiga-
nos, bastones, fitografías aouvenirs, eto. I i f i r -
marán Gallanc 9, (.Itos) de 8 á 10 do la mañana. 
6457 4 7 
S E V E N D E 
$4,200 una casa de mampottetía, sólida ooas-
trujolón, de alto y bajo, oon entrada independiente 
cada piso, á cuadra y meiia^del Malecón, libre de 
gravamen. Trato directa o^n el dueño; San Rafael 
71 k f jrmarán 6127 8-6 
I M P O R T A N T E 
Para nna t'̂ uda en inmejorables condiciones se 
dtsea un eocio que aporte 400 pesos oro. Referen-
cías, dli ig rae Inquisidor 29. 6400 4-6 
S E " V ^ H U I s r i D I E l 
una yegua Inglesa oon m orla. Inquisidor 48, A to-
das horas. C 1576 15 6 St 
Prado n ú m e r o 103 
Sa vende nn bonito caballito de seis cuartas, muy 
manso, buen caminador, maestro de tiro y cilla y 
un cartito de vueltas, con tablillas y arreos de tiro. 
6396 4-6 
BE V E N D E 
muy barata, una buena cesa de alto y bajo, moder-
na, pisos fiaos, de azotea, espléndida vista, muy 
fresca y sana en el mejor pumo de la calzada de la 
Reina, gana ocho onzas. AmUtad 144, depósito de 
tabacos, de 11 á dos. 6393 4-5 
SB VENDKN sin intervención de tercera peno-ua las casas de la calzada de la Infanta núme-
ros 20, 22 y 24, próximas á la esquina de Tejas, 
Informes en el rúmcio 24 á todas horas. 
6375 8-5 
50 caballos maestros 
de coche y monta á precios barates Los vende 
Castretana, Tenerif 188. 6357 6-4 
S E V E N D E 
una pareja de molas criollas de seis cuartas y me-
dia, maestras de tiro, propias para carros de ciga-
rros. En Virtudes 89, agencia de mudadas. Infor-
marán. 6311 8-3 
DI I0EBLEE Y P S E I M 
Piano Pomares . 
sin comején en $85 O :ho docena* de sillas nuevas 
de Meple á $10,60 docena juntas ó separadas. 
Obrapía23. Se alquilan pianos. 6480 8-8 
S £ 3 V E N D E 
unmagnífioo piano en la calle del Sol 62. Dará ra-
tón J. R., Monserrat. Construotor de Organos y 
Armoniums. 6475 26-8 St. 
Un piano francés 
se vende sumamente barato: puede verse en Glo" 
ria, á todaa horas, entre Cienfnegos y Somerueloi 
6462 4-7 
B E V E N D E N 
unos arma tostes de muy poco nsr: sirven para cual-
quier clase de establecimiento y ae dan en propor 
ción. Dragones 43 informarán á todas horas. 
64F5 4 7 
S E V E N D E 
Bn la sombrerería de Camino te vende nna v i -
driera muv barata propia para cua'qnier estableci-
miento. 6398 4-6 
U n peso SO cts. plata 
las pelotaa, "Ofloial No. 1,"legítima! y frescas de 
Spoldlng y de contra un escore. 1C6 Galiano 106. 
Cta. 15(» 4-B 
FARA E L 
CEMENTERIO 
Toda corporación ó persona qne 
tenga necesidad de comprar algu-
na OOBOKá. para algún dendo ó 
amigo, ie recomendamos pase por 
en O ' B E I L L Y 96, 
y encontrará nn verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. En precios competi-
mos con todas las casas. 
l i A V I O L E T A 
O'Reilly 96 . 
1F59 alt 8-4 
MiDMi Gaifioylo 
CTeptuno 169 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, oon 
brillo 6 brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en oasa del 
marchante ó en la nuestra. 
G233 26-30 
L 8UAREZ 45 
L a oasa qne más barato vende y la 
mejor surtida 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballero!, fluses de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios flusos, camisas, calzoncillos, eto. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico Interés. 
6117 13 6 8t 
' & i o n o i í \ n \ NO HAY MA8 QDB SURTIR-
i 1 I C U t l U U » la y en buen punto. Se cede un 
local con todt la estantería y mostrador de bodega. 
Se da barato. Iofoim»rán Lamparilla y Mercade-
res, café 6382 4-5 
SB V E N D E N 
las fuicos San Joré 124, Concordia 120, Nej lano46, 
San Ramón 9, Csatillo 51, 51J y £44, y unos solares 
en la Víbora. ILformarán en Monte 106 de 1 á 2 de 
la tarde. 6355 8 4 
sin intervención de corredores una mtguífna caía, 
de poco dinero, situada en el barrio de Monserrat?, 
á uv a cuadra do la calzada de Galiano. Está libre 
de gravámenes; es de mampostería y aiotea, se 
compone de sala, saleta, cnat'o habitaoiones, coci-
na, inodoros, ouatto de bailo, buen patio, agua, 
gas y dem<s comodidades. De su precio ii l jimará 
su duefio en San Nicolás 117, de doce á dos. 
6 66 15 4 
S B V E N D E 
un cefé bien surtido y acreditado, los motivos se 
dirán al compracor. Informes en la vidriera del ca-
fó Centro Alemán. 6319 8-8 
BUEN NEGOCIO. POR KO PODER A T E N derla su dneflo se vende una antigua y acredi 
tada farmacia situada en una población Importante 
á dos horas de la Habana con oomunioaoión por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. ir., y 7 á 9 p. m. 
6238 26-30 Ag 
una bodega situada en el mejor punto del Vedado. 
Su venta diaria rs de $^0. Irfjrma Sr. Barrera, es-
critorio del BAZAR ' E L ESCANDALO." 
6226 15 SO 
SB V E N D E 
un gran baratillo con existencias de ropa y quinca-
lla, situado en el mej )r punto de la Manzana de 
Gómez; poco alquiler. I i f j rma Carneado. 
6226 16-3} 
S E V E N D E 
una buena duquesa de poco uso. San Bafael 137. 
Se puado ver a todaa horas. 
6101 4-6 
SB V E N D E N 
un sólido faetón francés de cuatro asieiitos y un 
Milord. Lamparilla n. 21, de diez á doce y de seis á 
ocho. 6'9l 4 5 
Sólido familiar 
Se vende un familiar oa*i nuevo, de constracoión 
muy sólido, para usarse también con pareja, con 
zunchos de goma y de movimientos sumamente có-
modos. Se puede ver en Uhívez n. 1 y trataran en 
Cuba n. 64, 6'96 8-3 
S E V E f t m E 
barato un tfilor da medio uso y 3 eaballos. 
San Lizaro 398 (de 1 6 3). 
6282 8-1 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, pifia y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que eet&n formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se , devuelvo el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep 1? 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y oapr iohM 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . t 9-00 
id. silioncitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Billas docena id 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada ves qne quiera. 
TAPICERIA 7 C U B E 0 . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, f ab r i -
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Visiten esta casa qne ofrece la •enteja de tener todos sns artion* los marcados con sns precies. La entrada es libre 4 todas hor as del dia. 
L i GASA SANTA 
ESTABLECIDA EN 
L i V I O L E T A 
96, O^Heilly 96 
CENTRO E X C L U S I V O para 
todo lo qae se relacione con el 
Caito Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Alfonso X I I " He 
gado de Barcelona y Valencia, he 
mos recibido una remesa completa 
de casullas, blancas, negras y rao 
radas, como también temos blan-
cos, morados y negros. En imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Murillo, de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. Un San 
Antonio de Padua de un metro 
también de altara, de escultura ex-
tra do primera; San Eoque, obra de 
méiito y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes d l̂ Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo Niño de Praga de 
varios tamaños con el manto pun-
zó, nada de bronceado ni plateado, 
que la iglesia rechaza estas modifi-
caciones; Caridades del Cobre de 
ocho clases distintas; obras de arte 
trabajadas en Barcelona y propias 
para iglesias y casas particulares y 
del verdadero tamaño qne tiene la 
del Santuario de la Villa del Co-
bre, porque d© hacerlas de una va-
ra y de un metro de altura es no 
conocer Ja tradición de la imágen. 
Tenemos también candeleros de 
varias clases, custodias, cálices, co-
pones, crismeras, incensarios, lám-
paras para el Santísimo, sacras, 
atriles, etc. etc. Nos encargamos 
de hacer altares y de componer y 
encarnar toda clase de imágenes 
por muy deterioradas que estén. 
96, O ' R E r L Z / S T 96 
Q 1869 »l M 
C m de Borbolla, 
Ctmpesteli 
MISCELANEA 
a R A B A D O B B S 
Bn la calle de San Ignacio 13 se yenden planohu 
de tino para fotograbadog. 
6454 30-7 
B E V E a T D B H 
nna romana y una pesa de estableeimleato; v;rlo» 
patios, bftTetao, balea y canastas de usa pauaderb; 
doa magDfftoas vidriera» y otros objoíos y ensere» 
propios del ramo. También nn carro de do» rueda» 
del pais oon una mala orioUa y tus arreo» en buen 
estado. Todo barato. Pepe Antonio 29, Gaanato-
coa. C 1B88 8-7 
Pinturas superiores de óxido 
de zinc enlatas de 6 kiloo á $1-20 
se venden en San Ignacio 13. 




E L ANON DEL PEÍDO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado* 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de l a 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich» 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
PRADO 110, KNTBB V I B T U D B 8 Y NKPTÜKO 
TELEFONO 616. 
C1470 26d-19 *a-36Ag 
BODEGA "ELi BIEN PUBLICO' ' 
Calle de Arangaren 81 en Regla se rende aguar-
diente legitimo ae islas por botellas, cajas y ga-
rrafones como también yino de la misma proce-
dencia, todo á precios módicos oon garantía de 
Ugltimldad. 5726 26-10A 
OGOEBIA Y PEPDMBMA 
XrBBBB EX. 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
• lEdO 36-8 St 
El mejor vino íipstivo es el 
VINOJÜPAPAYINA 
D E GANDUL. 
«1548 ts orst 
E L MEJOR P U R I F I C A D O S 
D E L A SANGRE 
ROE DEPURATIVO 
D E a . & . S T B ' O X i 
Mfts de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, Llap, Herpes, etc., 
7 en todas las enfermedades prove-
nlentesde MALOS HUMORES AD-
qUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 1560 alt 10-1 St 
tes tencíes Frínewsi m 
MSfómi'ENCE FAVREi 
BARBAS y del PELO 
CON E l , 
MTBMT to m i m 
de G U E S Q U I N , C h í m i c o en París 
En México: J . Labadíe Sncs. j 0? 
PERS0DINE 
Alieno medicamento descubierto y estudiado 
por los Sres LUMIE RE de LION (Francia) 
Experimentado y prescripto en los mayorea 
hcspitales. 
EXCITA BL APETITO Y LA NUTRICION 
FAC LITA LA'ASIMSLACIOK T LA DIGESTÍOS 
E M P L K A R L A PARA CORAR; 
PERDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMIA 
TÜHERCULOSIS 
EXCESO DE TRiPAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FÍE BEES 
La PKRSODINE es tgraduble para to-
marla, no es tóxisa y sn admiaistraciún ja-
más pnede ofrecer inoonren'entsf, aanen 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombro do PER30DINK y el 
de JUÜM1ERE. 
8E8TISR: Farmc? en LYGN (Franola). 
Mazatlan: L U I S B . CANOBBIO y C* 
Curados p»rlM CIGARRILLOSrcn¡A . 
Ó el P O L V O Ewrlli \ í 
Opresiones, Tos, Reumas, Nouraigias 
E n toda, las buenas Farmacias. /ssS 
Por mayor: 2 0 , r u é Saint-Lazare,París, vV) 
ExlíJr uU Firmt sobre ada Cütamllo. ~ 
SOÜTARIA 
_ COHAClflK GiíRUI 
en V ISO H A S oon loa 
es-lóbulos Secretan 
Firmf.céutloo, Laureado y Premiado 
feCICO BEMEDIO IKFALtBLS 
[ADOPTADO pon LOS HOSPITALES DE PARÍS I 
Depositarios en JüA. IfA.BAX.4.: 
J O S É S A B R A ; - LO B E y TOKRALBAS, 
F O S F A T O - Q L I C E R ATO 
DE CAL PURO 
nteonttltuyente general, 
Depresión 
del Syttema nenleeo. 
m eurastnenla, 






S \ H t " * y ^ O * 1 " DBPÓSITO a K N H R A L 
CHASSAUVGTC', Paris, 6, aveDue Viclori» 
O L L A R E S R O Y E R 
E l e c t i ' O - x n . s t g r n . e ' f c i c o s 
.Contra las C O N V U L S I O N E S y para 
Dentición de los Niños 
Deaconfiarse de laa Fa l s í f í cac ionea 
225, Rué Saint-Martín, 225, P A R I S 
Y BN TODAS F A R M A C I A S T DROQUEUIAS 
Tesoro de las Madr» 
Providenria ít IOÍÜM 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O N Q 
Puro y soluble 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
/ S L A D E C U B A ; 
O . H U s T Z H I , Aguiar, 134 
D E E R V E 
H.DE JONG.VORMERm 
A S A 
R E C O B R A N S U C O L O R P R I M I T I V O ! 
R X J B I O - O - A ^ S T - A u í s T O - I S T E O R O 
E m p l e a n t i o 
E L A G U A S A C C A V A 
Tinte N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , Perfumista-Químico , 2 2 , PUB ñOSSlfll, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É S A K / K - A , 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
« / ¿ o s FUiüFIZA Y S A L U D M c / m s ^ 
A los convalescientes y á las personas debilitadas 
uso del Ifr § i l i lU D E - S M l M f l U fosfatada 
CARNE y F O S F A T O S . — Tónico Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales, — Medallas de Oro 
J>ARlSr, C O L L I N y C", 4 9 . R u é de Maubeuae, y todas farmacias 6| 
— m B ejesai •uuiu IBKB BKS om omo croen csan b*5-it t-v j CQESS cnĉ  ntts c, 
En la Dnprla Y Farmacia" LA REUNION" i t T" de JOSÉ SM i i|i 
Se halla siempre los excelentes 
PRODUCTOS ORIZA 
tía la P E R F U M E R I A L . L E G R A NO, ae PARIS 
Perfumes Variados Polvos de Arroz 
O R I Z A O R I Z 
J 3 1 G S - 3 3 3 S T I "V" < 3 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la F A P A Í N A ( P e p s i n a vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir' 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
1 MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. C O P I T A A L A C A B A R D E C O M E » B A S T A P A B A C U R A R L O S CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i s : E . T R O U E T T J E , m, me des immeubles-lndusMels. 
liljir (1 S e l l o leU U n i o n de l o » F a U r l c a n t o » lotreel ttiBoofiti tritarl&shl̂ itcacíoiiH. 
IDm&OBÍXem mxx t o d . « . a l a t a j p r i n o i j p s i l e s f a r m a c i a s . 
Umita I BfercrttoU <W OUKIO OS * ¿ J»¿»SSAe SBÍWta f S«itB«e. 
